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Abstract  
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1 ÚVOD  
Ke zpracování diplomové práce jsem si vybrala téma podnikatelský záměr, protoţe se 
jedná o široký obzor, kde mohu uplatnit své získané informace a znalosti z různých 
oblastí, jako je ekonomika, účetnictví, finance, management, logistika a mnoho dalších.  
Kaţdá firma usiluje o rozvoj a prosperitu svého podniku. Toto je však velmi obtíţný 
úkol v konkurenčním prostředí trhu. Pro zvládnutí této situace a dosaţení stanovených 
cílů, musí mít navrţenou rozvojovou strategii a příslušné projekty, které povedou  
k realizaci této strategie. Podnikatelský plán obsahuje velmi důleţité informace, které 
slouţí nejen pro podnik samotný, ale pro řadu dalších subjektů, mezi které patří banky, 
investoři nebo jiní obchodní partneři. Proto jeho tvorba pomáhá podniku zlepšit 
současný stav, ať uţ v podobě zavedení nového výrobku či sluţby nebo inovace 
stávajícího produktu či procesu. Podnikatelské plány se však sestavují i z jiných 
důvodů, jako je např. zaloţení nového podniku, kdy slouţí pro lepší orientaci budoucího 
výrobce či prodejce na trhu.  
Pro plynulý a příznivý rozvoj firem je v neposlední řadě velmi důleţité zabývat se 
inovacemi, protoţe firma, která neinovuje, nemá velkou šanci na trhu dlouhodobě uspět. 
Zákazník můţe být sice spokojen se stávajícími produkty, ale tento stav uspokojení 
nebude přetrvávat dlouhou dobu. Po čase se jeho uţitek ze současného produktu stane 
nedostačujícím a bude poţadovat něco nového nebo alespoň vylepšení toho starého. 
Proto je důleţité aby podnik své výrobky, sluţby a procesy neustále vylepšovat a 
přicházel na trh s něčím novým, pokud nechce, aby přišel o své zákazníky.  
V mojí diplomové práci budu zpracovávat podnikatelský záměr pro společnost XY, a. s. 
Pelhřimov, v rámci něhoţ se pokusím navrhnou inovaci v logistickém skladu hotových 
výrobků. Společnost v tomto skladu potřebujeme navýšit objem manipulovaných 
paletových jednotek, coţ pro ni představuje určitý problém v jeho vyřešení. Proto se 
bude tento projekt  zabývat vyřešením aktuálního problému a zároveň zefektivněním 
práce.  
Ke zpracování tohoto projektu budu muset nejprve provést objasnění teoretických 
záleţitostí, které pak budu řešit v praktické části práce. V rámci zvoleného úseku budou 
provedeny určité analýzy před inovací a následně po inovaci, abych mohla porovnat 
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současnou situaci s budoucím stavem. Od tohoto srovnání očekávám takový výsledek, 
který bude na první pohled ukazovat zlepšení stávajícího stavu.  
S podnikatelským záměrem samozřejmě souvis analýza obecného okolí podniku, 
analýza oborového prostředí a analýza interního prostředí. Pro jejich realizaci jsem se 
rozhodla pouţít PESTLE analýzu, Porterův model 5ti sil a model 7 S. Z výsledků těchto 
analýz pak budu moci vytvořit SWOT analýzu.  
V neposlední řadě je nezbytné zpracovat i údaje o finanční situaci podniku, abych pak 
mohla provést ekonomické zhodnocení daného návrhu.  
Na základě zjištěných výsledků z provedených analýz se pak budu moci lépe 
rozhodovat při realizaci inovace. Současně bych byla ráda, kdyby i management firmy, 
na základě zpracování tohoto projektu, uvaţoval nad mým návrhem řešení nebo jej 
dokonce v budoucnu zrealizoval.  
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2 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE  
Kaţdá diplomová nebo jiná odborná práce se vţdy píše za účelem dosaţení nějakého 
cíle. Proto i já jsem se pokusila zpracovat takový projekt, který přinese společnosti 
Spojené kartáčovny takové podklady, ze kterých bude moci čerpat důleţité informace a 
přínosy pro svoji firmu. Hlavní cíl práce je tedy poskytnout firmě potřebná data v rámci 
zvoleného úseku, které souvisí s navýšením skladových zásob na 100 % a s tím 
vyřešením všech okolností s tím spojených.  
Společnost v nedávné době dokončila výstavbu logistického skladu, ve kterém jsou 
uskladňovány hotové výrobky. Tento sklad není dosud plně vyuţíván. Z toho důvodu 
vznikají značné ztráty a mým cílem je tento problém vyřešit. Na základě smluvního 
vztahu se společností FIRMA 1, která je i hlavním odběratelem zásob, chce firma 
navýšit skladové zásoby, aby tak dosáhla plného vyuţití. Samozřejmě kaţdá změna s 
sebou nese řadu problémů, které jsou zapotřebí vyřešit. Jestliţe se navýší skladové 
zásoby, vzniknou tímto hlavně personální problémy, protoţe stávající pracovníci 
nezvládnou obstarat vyšší stav zásob. Proto jako jednou z moţných řešení připadá v 
úvahu přijmutí dalších pracovníků. To by ale znamenalo kaţdoroční navýšení 
mzdových nákladů.  
Jak uţ jsem se zmínila, jedná se o nový logistický sklad. V současné době se klade 
velký důraz na kvalitní a moderní technologie, které tento sklad poněkud postrádá. 
Mnoho obchodních partnerů hledí právě na tyto okolnosti. A na druhou stranu je známo, 
ţe pouze inovující společnosti mají největší šanci uspět na trhu. Proto další moţnou 
alternativou, jak vyřešit problém s navýšenými skladovými zásobami, je nákup nové 
technologie, která je na trhu známá pod názvem skladová navigace. Tento modul byl 
představený společností Jungheinrich a je vyráběn pro vychystávací a vysokozdviţné 
vozíky pro úzké uličky pro vysoké regály. Přínos této navigace spočívá ve zvýšení 
produktivity o cca 25 %. Na základě pořízení této technologie by byl vyřešen problém 
se stávajícím stavem personálu a zároveň by došlo ke zvýšení technologické úrovně a 
celkové produktivity ve skladu.  
Stručně řečeno mezi stanovené cíle jsem tedy zahrnula 100% vyuţití skladu, vyřešení 
s tím spojených problémů a zvýšení technologické úrovně logistického areálu.  
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V diplomové práci jsem zpracovala strategickou analýzu firmy, kdy jsem nejprve 
zhodnotila obecné okolí, následně oborové okolí a poté vnitřní prostředí organizace. Pro 
vypracování těchto analýz jsem pouţila metody PESTLE analýzu, Porterův model pěti 
sil a model 7 S. Po vyhodnocení těchto analýz jsem pak mohla zpracovat SWOT 
analýzu, kde jsem odhalila silné a slabé stránky a příleţitosti a ohroţení. Všechny 
zrealizované analýzy jsou aplikovány právě na logistický sklad, ve kterém je řešen daný 
problém. V práci jsou také stručně naznačeny jednotlivé finanční ukazatele, které mají 
nějakou souvislost s danou problematikou. Dále je zde kompletně zhodnocen současný 
stav ve skladu, co se týká jeho velikosti, vybavení, manipulační techniky, personálu, 
nákladů, hodnoty zásob a řízení a organizace všech činností.  
Na základě zjištěných dat a informací je provedeno ekonomické zhodnocení. Podle 
mého názoru, nejlepším způsobem jak vypočítat přínos dané inovace, je vyjádření 
produktivity, a to nejen produktivity práce, ale i totální produktivity. Tyto hodnoty jsou 
v projektu vyjádřeny za stávající situace a po navrţeném řešení. Poté jsou tyto hodnoty 
porovnány, z čehoţ vyplývá zvýšení produktivity. Zároveň je toto porovnání splněným 
cílem, kterého jsem chtěla ve své diplomové práci dosáhnout.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  
3.1 Objasnění souvisejících pojmů  
 Neţ se konkrétně začnu zabývat teoretickými záleţitostmi k danému projektu, bylo by 
vhodné, kdybych objasnila několik základních pojmů, které s daným tématem souvisí, 
aby i laik, kterému se můţe tato diplomová práce dostat do rukou, porozuměl všem 
souvisejícím termínům.  
3.1.1 Podnik  
,,V obchodním zákoníku je podnik definován jako soubor hmotných, osobních 
a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí:  
 věci,  
 práva,  
 jiné majetkové hodnoty náleţející podnikateli, slouţící nebo mající slouţit 
k provozu podniku. 
1ˮ  
3.1.2 Podnikání  
,,Obchodní zákoník definuje podnikání jako soustavnou činnost prováděnou samostatně 
podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku.  
Samostatná činnost spočívá v tom, ţe určitá právnická nebo fyzická osoba samostatně 
rozhoduje o tom: 
 jaké statky nebo sluţby bude na trhu poskytovat,  
 jakým způsobem a kde bude své produkty vytvářet,  
 s kým bude spolupracovat,  
 jakým způsobem bude provoz financován,  
 jaká bude právní forma podnikání,  
 jakým způsobem se budou tvořit ceny,  
 jakého zisku se má dosahovat. 1ˮ  
                                                 
1
 SYNEK , Miloslav ; KISLINGEROVÁ , Eva a kol . Podniková ekonomika. 12 s.  
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3.1.3 Akciová společnost  
 patří mezi obchodní kapitálové společnosti,  
 základní jmění rozvrţeno na určitý počet akcií o určité jmenovité (nominální) 
hodnotě,  
 obchodní jméno společnosti – musí obsahovat označení (akciová společnost, 
akc. spol. nebo a. s. ),  
Základní kapitál   
 20 mil. Kč při veřejné nabídce akcií,  
 2 mil. Kč bez veřejné nabídky akcií,  
Počet zakladatelů  
 1 právnická osoba,  
 nebo min. 2 fyzické osoby,  
Ručení  
 společnost odpovídá za své závazky celým svým jměním,  
 akcionář za své závazky neručí,  
Obtíţnější zaloţení  
 kontrola ze strany státu (vedení účetnictví, výkaznictví),  
 častý nezájem akcionářů o záleţitosti společnosti,  
 dvojí zdanění (prvně zisk a pak dividendy akcionářů,  
Orgány společnosti  
 valná hromada,  
 představenstvo,  
 dozorčí rada – nejvyšší kontrolní orgán.  
                                                                                                                                               
1




3.1.4 Plánování  
,,Plánování je obecný proces formulování věcných cest a cílů k jejich dosahování. 
Proces plánování je moţno definovat různými způsoby, ale obsah je vţdy stejný: 
plánování patří mezi nejdůleţitější funkce managementu, mělo by identifikovat, co se 
stane v budoucnu, nastanou-li určité skutečnosti, abychom byli schopni čelit moţným 
překvapením a změnám podmínek. Můţeme ho také povaţovat za projektování 
budoucích důsledků současných rozhodnutí. 1ˮ  
3.1.5 SMART cíle  
Neţ se rozhodneme definovat určité cíle, musíme si uvědomit, ţe musí jednoznačně 
splňovat řadu důleţitých specifických vlastností, které můţeme pojmenovat podle 
jednotlivých písmen slova SMART. ,,Poţadavky na stanovené cíle, SMART,  znamená 
konkrétní či jednoduchý (specific / simple), měřitelný (measurable), dosaţitelný 
(achievable), realistický (realistic) a časově určený (time based). 2ˮ  
3.1.6 Inovace  
Co se týká obecně uznávaných definicí tohoto slova, je jich mnoho: ,,Inovace zahrnuje 
technické, návrhářské, výrobní, řídící a obchodní činnosti, které souvisejí s uvedením 
nového (nebo zdokonaleného) produktu na trh, nebo s prvním komerčním pouţitím 
nějakého nového (nebo zdokonaleného) procesu či zařízení. 3ˮ Inovaci lze definovat 
i takto: ,,Inovace představuje nový způsob vyuţití existujících zdrojů organizace 
k získání nových podnikatelských příleţitostí – k nalezení nových moţností ke zvýšení 
výnosů z jejích podnikatelských aktivit. 4ˮ  
Inovace patří k významným klíčovým procesům kaţdé organizace. Tento proces souvisí 
s nějakou obnovou nejen výrobku, např. zavedení nového nebo dokonalejšího, ale také 
nového technologického postupu, suroviny, energie, kvalifikace pracovní síly, 
                                                 
1
 ŢŮRKOVÁ , Hana . Plánování a kontrola . 9 s.  
2
 EMMET , Stuart . Řízení zásob . 234 s.  
3
 TIDD , Joe ; BESSANT , John ; PAVITT , Keith . Řízení inovací. 64 s.  
4
 PITRA , Zbyněk . Management inovačních aktivit. 26 s.   
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výrobních či pracovních jednotek i organizování a řízení celého procesu. ,,Z tohoto 
pohledu lze tedy inovaci chápat jako obecnou činnost, nezbytnou pro přeţití a růst 
organizace. 
1ˮ Podstata inovačního procesu je však pro všechny společnosti shodná. 
Obecně se tento proces skládá ze tří prvků:  
 průzkum – průběţné monitorování interního i externího okolí podniku, nalezení 
činitele příleţitostí, ohroţení a jejich následné vyhodnocení,  
 volba – výběr činitelů (na základě strategických plánů vedoucích k rozvoji 
organizace), kterými se bude společnost zabývat a pracovat s nimi,  
 implementace – převod hlavní pointy určité myšlenky do něčeho nového 
a následná aplikace na vnitřní či vnější trh,  
 učení – firmám je umoţněno získávat nové znalosti na základě postupu během 
tohoto cyklu, čímţ si zlepší svou znalostní bázi a způsoby řízení tohoto procesu.  
3.2 Vymezení podnikatelského plánu  
,,Základním dokumentem plánování, který pro určitý časový horizont rozpracovává 
představy podniku o jeho budoucnosti, o účelu podnikání, zdrojích a očekávaných 
výsledcích, je podnikatelský plán, často označovaný anglickým termínem ,,business 
plan ˮ, někdy téţ podnikatelský záměr či podnikatelský projekt.  
Podnikatelský plán je výrazem podnikatelské strategické volby. Definuje a kvantifikuje 
podnikatelské cíle a prostředky k jejich dosaţení a představuje implementaci 
strategie. 
2ˮ  
Jak jiţ bylo v úvodu zmíněno, tato diplomová práce bude zpracovávat podnikatelský 
záměr existujícího podniku. O takovém podniku si můţeme zjistit určité informace 
a data, které nám umoţňují vytvořit si určitou představu o daném podniku. Především se 
jedná o historii firmy, dále nás mohou zajímat data, která se týkají finančního 
hospodaření firmy současné situace. Existující společnost vlastní reálná aktiva, se 
kterými disponuje, má zaběhnuté konkrétní firemní procesy, většinou zaměstnává 
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zaměstnance, má vybudovaný takový management, který většinou firmu dobře zná, dále 
je firma obeznámena s děním na svých trzích, má zjištěné potřebné informace 
o konkurenci, během svého působení většinou spolupracuje se stálými dodavateli a tím 
má i stálé odběratele, kteří pokud jsou s výrobky či sluţbami firmy spokojeni, poskytují 
o firmě i dobré reference a tím je zde vybudovaná i zpětná vazba, která je pro 
společnost velmi důleţitá především pro další rozvoj, stabilizaci nebo dokonce i pro 
záchranu podniku.  
3.2.1 Obecný postup sestavení plánu  
Jestliţe se rozhodneme plánovat tak v první řadě musíme brát v úvahu, abychom si 
vyjasnili očekávaný výsledek. To není nic jiného neţ nalézt odpověď na otázku: Co 
a proč plánujeme? Při jakémkoli plánování je nezbytné dodrţení stanovených cílů 
a smysluplnost sestavování plánu. Při realizaci plánovacího procesu je vhodné dodrţet 
následující kroky:  
1. ,,Vyjasnění si očekávání – co vlastně plánujeme a proč, o jaký plán jde 
a k čemu bude,  
2. Vymezení si vlastního podnikání, tj. podnikatelských aktivit – v čem 
podnikáme, v čem případně chceme podnikat,  
3. Zhodnocení a vydefinování současného stavu podnikání, jeho úrovně 
fungování – základem je interní analýza podniku včetně finanční analýzy,  
4. Zhodnocení externích faktorů fungování podniku, vydefinování trţních 
podmínek, konkurence a reálné trţní pozice podniku – základem je externí 
analýza makro- a mikroprostředí podniku,  
5. Definování strategických cílů, klíčových záměrů podniku v konkrétní 
a měřitelné podobě a případně struktuře dílčích cílů – ideálně SMART cíle,  
6. Navrţení a definování proveditelné strategie či strategií pro realizaci 
a dosaţení strategických (klíčových) cílů,  
7. Identifikace rizik (hrozeb), případně i moţných příleţitostí nezahrnutých 
v základní strategii (bod 6) a vytvoření alternativních strategických scénářů 
omezujících rizika a vyuţívajících zmíněných příleţitostí,  
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8. Rozpracování a doladění základní strategie do podoby konkrétních funkčních, 
resp. útvarových strategií a operačních plánů,  
9. Projekce finančních toků, nákladů a výnosů v kontextu navrţené základní 
strategie a strategických scénářů,  
10. Finalizace plánu a jeho formy adekvátně účelu, schválení ,,klíčovými hráči ˮ 
a příprava na implementaci (projekt),  
11. Praktické vyuţívání plánu, práce s plánem v průběhu jeho realizace (včetně 
jeho komunikování, sdílení, sledování vývoje reality, verifikací plánu 
a případných oprav či úprav plánu a scénářů aj. ). 1ˮ  
3.2.2 Struktura podnikatelského plánu  
Kaţdé zpracovávání podnikatelského plánu, ať uţ při zakládání nového nebo při 
existujícím podniku, by mělo do jisté míry respektovat základní formu a obsah. Kdyţ se 
na takovýto projekt podíváme obecně, určitě v něm vţdy najdeme úvodní část, 
podnikatelskou část, financování a přílohy. Fungující společnost však ještě nesmí 
zapomenout na stručný popis podniku a historii. Kdyţ vezmeme detailnější pohled na 
podnikatelský plán, musíme zde zvýraznit klíčovou myšlenku plánu, většinou jako 
samostatně oddělenou kapitolu. Tzn. budeme-li sestavovat záměr za účelem zvýšení 
objemu výrobních kapacit, pak bude zapotřebí podrobněji rozebrat výrobní plán 
a naopak chceme-li se zaměřit např. na výsledek vývojového oddělení, budeme se v 
samostatné kapitole věnovat podnikovým procesům vývoje.  
Nyní se podívejme na konkrétní podobu podnikatelského plánu, tzv. vzorovou šablonu, 
která je rozčleněna na vlastní podnikatelský plán a přílohy:  
,,Vlastní podnikatelský plán:  
 titulní strana plánu,  
 obsah plánu,  
 kontaktní informace,  
 definice pojmů a zkratek,  
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 řízení dokumentů,  
 exekutivní souhrn,  
 základní údaje o podniku,  
 vizi podniku,  
 historie podniku,  
 organizace podniku,  
 manaţerský tým,  
 podniková infrastruktura,  
 produkty a sluţby,  
 trhy podniku,  
 konkurence podniku,  
 obchodní strategie,  
 útvarové (funkční) strategie,  
 produktové strategie,  
 operační plán,  
 odhady trţeb,  
 finanční plán,  
 hodnocení rizik.  
Přílohy podnikatelského plánu:  
 detailní finanční podklady,  
 projektové trţby,  
 výkazy CF historické,  
 výkazy CF projektové,  
 výsledovky historické,  
 výsledovky projektové,  
 rozvahy historické,  
 rozvahy projektové,  
 analýza bodu zvratu,  
 kapitálová struktura podniku,  
 struktura nákladů,  
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 podklady k analýze rizik,  
 další detailní informace,  
 historie podniku,  
 organizační struktura,  
 profesní curriculum vitae manaţerů,  
 produktové informace,  
 patenty, certifikáty, …  
 další podklady v závislosti na typu podnikání a účelu plánu. 1ˮ  
Tato vzorová šablona je však pouze doporučením jak můţe podnikatelský plán v reálné 
podobě vypadat. Samozřejmě, co se týká obsahového vymezení, nebudeme kaţdý bod 
rozebírat do detailů, ale zaměříme se hlavně na ty části, které souvisí s našimi plány 
a strategiemi. V případě této diplomové práce se bude jednat o inovaci v logistickém 
skladu hotových výrobků, a proto i tato problematika bude detailněji analyzována.  
3.3 Obecné okolí podniku  
,,Obecné okolí představuje celkový sociální, legislativní, ekonomický, politický, 
technologický a ekologický rámec, v němţ se podnik pohybuje. Takové vlivy, jako je 
politická stabilita, míra inflace, dovozní omezení týkající se surovin, demografický 
pohyb populace v dané oblasti či revoluční technologické inovace, mohou významně 
působit na efektivnost podniku a na jeho úspěšnost. Rozdílná úroveň schopnosti 
jednotlivých podniků vyrovnat se s těmito vlivy, aktivně na ně reagovat, často 
představuje zcela zásadní faktor ovlivňující úspěšnost podniku. 2ˮ  
Jednou z moţností jak zpracovat tuto problematiku je pomocí PESTLE analýzy.  
3.3.1 PESTLE analýza  
,,PESTLE analýza slouţí jako metoda zkoumání různých vnějších faktorů působících na 
organizaci. Metodu vyuţíváme pro strategickou analýzu vnějšího prostředí na základě 
faktorů, u kterých předpokládáme, ţe mohou ovlivňovat organizaci a jako podklad pro 
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vypracování prognóz o důsledcích pro další rozvoj. Účelem PESTLE analýzy je 
odpovědět na tři základní otázky:  
 Které z vnějších faktorů mají vliv na organizaci nebo její části?  
 Jaké jsou moţné účinky těchto faktorů?  
 Které z nich jsou v blízké budoucnosti nejdůleţitější?  
Metodou PESTLE analyzujeme faktory vnějšího prostředí, které by mohly znamenat 
budoucí příleţitosti nebo hrozby pro hodnocenou organizaci, přičemţ vnější prostředí 
tvoří faktory:  
 Politické, tj. existující a potenciální působení politických vlivů,  
 Ekonomické, tj. působení a vliv místní, národní a světové ekonomiky,  
 Sociální, tj. působení sociálních a kulturních změn,  
 Technologické, tj. dopady nových a vyspělých technologií,  
 Legislativní, tj. vlivy národní, evropské a mezinárodní legislativy,  
 Ekologické (environmentální), tj. místní, národní a světová ekologická 
problematika a otázky jejího řešení. 1ˮ  
3.3.2 Cíle PESTLE analýzy  
Zpracování této analýzy by nemělo vypadat jako seznam jednotlivých faktorů, ale měli 
bychom se zaměřit pouze na ty, které s daným podnikem souvisí a jsou pro něj důleţité, 
protoţe kaţdý faktor můţe mít jinou váhu pro různé podniky.  
Dále také závisí na velikosti organizace a jejích rozvojových ambicích. Velké podniky 
totiţ mohou být více ovlivňovány politickou situací, vývozními kvótami, zahraničními 
vztahy nebo demografickou strukturou obyvatelstva oproti malým a středním 
společnostem. Je tomu tak proto, ţe v rámci velkých společností proudí větší finanční 
toky peněţ. Proto pro vysoce nákladné investice a hlavně pro jejich návratnost je velmi 
důleţité brát v úvahu např. hospodářský cyklus, dostupnost zdrojů, poptávku dané 
země atd.   
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Nadnárodní společnosti budou zase více zvaţovat faktory spojené s devizovým kurzem 
či pracovními náklady v jednotlivých zemích. Jestliţe se bude jednat o firmu zabývající 
se maloobchodem, bude se také více zajímat o chování, ţivotní styl, přání a potřeby 
místních zákazníků.  
Rozhodujícím faktorem je i druh podnikání, např. výrobci výpočetní techniky se budou 
především zajímat o nové technologie z této oblasti, výrobci automobilů zase o vývoj 
technologií z automobilového průmyslu.  
Musíme však mít na paměti, ţe jednotlivé vlivy působící na podnik se budou 
pravděpodobně měnit s rozvojem podniku v čase. Proto je zapotřebí se jim věnovat 
neustále, sledovat je a následně vyhodnocovat. Je vhodné sestavit si nejprve obecný 
přehled a upřednostňovat faktory, které jsou z minulosti brány jako důleţité, které 
povaţujeme v současné době za nejdůleţitější a na které bude pravděpodobně brán 
zřetel i v budoucnu. Za takovéto faktory lze povaţovat ty, které jsou uvedeny 
v následující tabulce.  
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Tabulka 3.1: Přehled vlivů obecného okolí (Zdroj: GRASSEOVÁ . Analýza podniku v 
rukou manažera. 2010.)  
Politické faktory  Ekonomické faktory  
hodnocení politické stability míra inflace  
politický postoj úroková míra  
hodnocení externích vztahů  obchodní deficit nebo přebytek  
politický vliv různých skupin  rozpočtový deficit nebo přebytek  
daňová politika  výše hrubého domácího produktu  
pracovní právo  měnová stabilita  
stav směnného kurzu  
přístup k finančním zdrojů  
daňové faktory  
Sociální faktory  Technologické faktory  
demografické charakteristiky  podpora vlády v oblasti výzkumu  
makroekonom. charakteristiky trhu 
práce  výše výdajů na výzkum  
sociálně-kulturní aspekty  nové vynálezy a objevy  
dostupnost pracovní síly  rychlost realizace nových technologií  
pracovní zvyklost  rychlost morálního zastarávání  
mobilita  nové technologické aktivity  
úroveň vzdělání  obecná technologická úroveň  
Legislativní faktory  Ekologické faktory  
obchodní právo  přírodní a klimatické vlivy  
daňové zákony  globální environmentální hrozby  
deregulační opatření  legislativní omezení spojená s 
ochranou ţivotního prostředí  legislativní omezení  
právní úprava pracovních podmínek  
3.4 Oborové okolí podniku  
,,Stav faktorů oborového okolí představovaného zejména odvětvím, ve kterém, resp. ve 
kterých podnik operuje, a dále bezprostředními konkurenčními silami je pro formulaci 
strategie zcela zásadní. Analýza oborového prostředí představuje velmi zásadní součást 
strategické analýzy.  
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Za klíčový aspekt podnikového okolí se povaţuje odvětví, v rámci kterého, resp. ve 
kterém podnik soutěţí. Vymezení relevantního odvětví, coţ je velmi sloţité, je 
důleţitým krokem formulace strategie. 1ˮ  
,,Velmi uţitečným a často vyuţívaným nástrojem analýzy oborového okolí podniku je 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí. Model vychází z předpokladu, 
ţe strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je 
především určována působením pěti základními činiteli (vyjednávací silou zákazníků, 
vyjednávací silou dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů 
a rivalitou firem působících na daném trhu). 2ˮ  
3.4.1 Porterův model pěti sil  
 
Obrázek 3.1: Porterův model pěti sil (Zdroj: SEDLÁČKOVÁ, BUCHTA. Strategická 
analýza. 2006.)  
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3.4.1.1 Hrozba silné rivality   
,,Odvětví není přitaţlivé v případě, ţe na něm jiţ působí velké mnoţství silných 
konkurentů. Rivalita v odvětví se zvyšuje, pokud dané odvětví stagnuje nebo se 
zmenšuje, jelikoţ podniky mohou získat vyšší podíl na trhu jedině na úkor konkurentů. 
Dalším faktorem působícím na rivalitu v odvětví jsou vysoké fixní náklady, jelikoţ 
firmy jsou pod velkým tlakem, aby naplňovaly své kapacity i pokud by měly sníţit 
ceny. To můţe vést k cenovým válkám. Mezi faktory, které zhoršují rivalitu, patří také 
velký zájem konkurentů setrvat na trhu, jejich vysoký počet a malé rozdíly mezi 
produkty. Musíme si odpovědět na otázku: Jak lze zlepšit naši pozici vůči 
konkurentům?  
3.4.1.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  
Ohroţení ze strany nových konkurentů závisí především na vstupních bariérách do 
daného odvětví, coţ je nejčastěji spjato s existencí a působením některého 
z následujících šesti faktorů: úspory z rozsahu, kapitálová náročnost vstupu, přístup 
k distribučním kanálům, očekávaná reakce zavedených firem, legislativa a vládní 
zásahy, diferenciace výrobků. Přitaţlivost trhu tedy závisí především na výšce 
vstupních a výstupních bariér. Z hlediska ziskovosti odvětví je nejatraktivnější trh, 
jehoţ vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní nízké, jelikoţ jen málo podniků můţe do 
odvětví vstoupit a neúspěšné firmy mohou trh bez problémů opustit. Pokud jsou vysoké 
vstupní i výstupní bariéry, je sice potenciál ziskovosti vysoký, ovšem spojený 
s vysokým rizikem, neboť neúspěšné firmy jsou nuceny zůstat na trhu a bojovat 
o existenci. V případě, ţe vstupní i výstupní bariéry jsou nízké, pak podniky mohou 
snadno vstoupit do odvětví a opustit ho a zisk je zpravidla stálý a nízký. Nejhorší 
situace je v případě, ţe vstupní bariéry jsou nízké a výstupní vysoké. V období rozvoje 
odvětví na něj podniky mohou snadno vstoupit, ovšem později při zhoršení podmínek je 
problematické z trhu odejít. Následkem je pak nadvýroba a nízké výnosy pro všechny 
firmy v odvětví. Musíme si odpovědět na otázku: Jak můţeme zvýšit bariéry vstupu? 1ˮ  
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3.4.1.3 Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků  
,,Substituty jsou podobné produkty, které mohou slouţit podobnému nebo stejnému 
účelu jako produkty z daného odvětví. Odvětví je neatraktivní v případě, ţe existuje 
reálná nebo potenciální hrozba zastupitelnosti výrobků. Substituty limitují potenciální 
ceny a zisk na trhu. Podnik se pak musí zaměřit na sledování vývoje cen u substitutů. 
V případě, ţe dojde ke zlepšení technologií pro výrobu substitučních výrobků, ceny 
a zisk na trhu klesnou. Musíme si odpovědět na otázku: Čím můţeme sníţit hrozbu 
substitutů?  
3.4.1.4 Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků  
Trh není přitaţlivý, jestliţe zákazníci mají velkou nebo rostoucí moc při vyjednávání. 
V tomto případě se zákazníci snaţí sniţovat ceny, vyţadují lepší kvalitu a více sluţeb, 
staví konkurenty proti sobě, čímţ se sniţuje zisk prodávajícího. Síla zákazníků se 
zvyšuje, jestliţe jsou koncentrováni a organizováni, jestliţe výrobek pro ně tvoří 
výraznou část jejich nákladů, jestliţe výrobky nejsou diferencované, dále pak pokud 
jsou náklady spojené se změnou nakupovaného výrobku pro zákazníka nízké 
a v neposlední řadě pokud je zákazník vzhledem ke svým nízkým ziskům citlivý na 
cenu. Prodávající můţe reagovat tím, ţe se zaměří na zákazníky, kteří mají menší moc 
nebo změní dodavatele. Ještě lepší ochranou je ovšem vyvinutí špičkové nabídky, která 
se neodmítá. Musíme si odpovědět na otázku: Jak můţeme sníţit vyjednávací sílu 
zákazníků?  
3.4.1.5 Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů  
Odvětví je neatraktivní v případě, ţe dodavatelé firmy mohou zvyšovat ceny či sniţovat 
kvalitu a kvantitu dodávek. Síla dodavatelů roste s jejich koncentrací v případě, ţe 
dodavatelé poskytují jedinečné výrobky, jestliţe dodávaný výrobek tvoří zásadní vstup 
odběratele, pokud se dodavatelé mohou integrovat. Nejlepší ochranou je budování 
vztahů s dodavatelem a dalších dodavatelských zdrojů. Musíme si odpovědět na otázku: 
Jak můţeme sníţit vyjednávací sílu dodavatelů? 1ˮ  
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3.4.2 Obecné platnosti modelu pěti sil  
,,Souhrnné působení těchto pěti sil určuje intenzitu konkurence v odvětví a zároveň 
spolurozhoduje o úspěšnosti podniku v daném odvětví. Také síla působení faktorů je 
v jednotlivých odvětvích různá a současně se mění s vývojem odvětví. Důsledkem toho 
pak je skutečnost, ţe ne všechna odvětví jsou z hlediska výnosnosti na stejné úrovni.  
Je-li všech pět sil silných, lze očekávat, ţe výnosnost bude nízká, a to bez ohledu na to, 
jaké výrobky či sluţby se produkují. Naopak slabé síly dovolují vysoké ceny 
a nadprůměrnou výnosnost.  
Změna v jedné z pěti sil můţe mít významný vliv na vývoj ostatních sil. Např. 
významná technologická změna můţe umoţnit snadnější vstup do odvětví. Přináší-li 
odvětví nadprůměrné výnosy, vstoupí do něho pravděpodobně nové podniky. To 
naopak můţe zintenzivnit konkurenci, k níţ mohou přispívat i kupující, kteří nyní 
mohou lépe podněcovat jeden podnik proti druhému. Všechny tyto síly jsou tedy 
propojeny, změny v jedné se s největší pravděpodobností dotknou i těch druhých. 1ˮ  
3.5 Interní okolí podniku  
3.5.1 Model 7 S  
,,Jedním z cílů strategické analýzy by mělo být odhalení rozhodujících faktorů, 
podmiňující úspěch firmy při realizaci její strategie, tzv. klíčových faktorů úspěchu. Při 
jejich identifikaci můţe být uţitečnou pomůckou model 7 S. V tomto pojetí je nutno na 
kaţdou organizaci pohlíţet jako na mnoţinu sedmi základních faktorů, které se 
vzájemně podmiňují, ovlivňují a ve svém souhrnu rozhodují o tom, jak bude vytyčená 
firemní strategie naplněna. Model je nazýván 7 S podle toho, ţe je v něm zahrnuto sedm 
faktorů, jejichţ názvy začínají v angličtině písmenem S:  
 strategy (strategie),  
 structure (struktura),  
 systems (systémy řízení),  
 style (styl manaţerské práce),  
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 staff (spolupracovníci),  
 skills (schopnosti),  
 shared values (sdílené hodnoty). 1ˮ  
Struktura – patří sem obsahová a funkční náplň organizačního uspořádání společnosti 
nadřízených, podřízených, jejich spolupráce, kontrolních mechanismů a sdílení 
informací,  
systémy řízení – jsou chápány jako prostředky, procedury a systémy, které pomáhají 
v řízeních komunikačních, dopravních, kontrolních, informačních a jiných prvků,  
styl manaţerské práce – toto vyjadřuje manaţerský způsob řízení a řešení problémů, 
které se ve firmách vyskytují,  
spolupracovníci – mezi ně můţeme zahrnout řídící i řadové pracovníky, jejich 
vzájemné vztahy, funkce, aspirace, motivace či chování vůči firmě,  
schopnosti – tímto chápeme profesionální znalosti, zkušenosti a jiné dovednosti 
pracovního kolektivu společnosti jako celku,  
sdílené hodnoty – vyjadřují skutečnosti, ideje a principy, kterými se pracovníci 
společnosti řídí a respektují je.  
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Obrázek 3.2: Model 7 S (Zdroj: KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL. Strategické řízení. 2006.)  
3.5.2 Finanční analýza  
,,Finanční analýza je soubor postupů prováděných s cílem získat informace pro finanční 
(ekonomické) řízení podniku a rozhodování interních i externích subjektů. Je to 
finančně ekonomické hodnocení podnikatelské jednotky, které vychází z účetních 
(případně dalších) informací. Podstatou finanční analýzy je pouţití analytických metod 
a nástrojů pro získání potřebných informací z finančních výkazů (případně dalších 
informačních zdrojů). Tyto informace zobrazují významné údaje (a trendy v těchto 
údajích) o výsledcích minulé podnikatelské činnosti hodnoceného subjektu a o současné 
finanční situaci. Údaje zobrazují důsledky dřívějších podnikatelských rozhodnutí 
a umoţňují i určitý předpoklad o budoucím vývoji podniku. 1ˮ  
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3.5.2.1 Postup při finanční analýze  
Finanční analýza je velice rozsáhlá problematika, a proto je vhodné, při jejím provádění 
nejprve:  
 získat potřebná data pro analýzu a podle potřeby je upravit,  
 zkonstruovat finanční ukazatele a provést výpočet,  
 interpretovat zjištěné výsledky.  
Získání dat a jejich úprava  
Většina dat, která potřebujeme k výpočtům finanční analýzy získáváme z účetních 
výkazů, konkrétně z rozvahy, výkazu zisků a ztrát a cash-flow, dále pak z příloh k 
účetním výkazům a z výročních zpráv. Tyto informace jsou většinou dostačující pro 
realizace finanční analýzy. Co se týká jednotlivých výkazů, zpravidla nám stačí výkazy 
ve zjednodušeném rozsahu.  
Konstrukce ukazatelů a jejich výpočet  
Prostřednictvím finanční analýzy můţeme počítat různé ukazatele týkající se 
ekonomického makroprostředí, oborového prostředí a portfolia produktů.  
Pomocí analýzy makroekonomických ukazatelů získáváme informace 
o ekonomických trendech, které mohou ovlivňovat ekonomický vývoj podniku na této 
úrovni. Patří sem tyto ukazatele:  
 hrubý domácí produkt,  
 inflace,  
 meziroční změna průměrné nominální mzdy,  
 vývoj kurzu koruny.  
Pro finanční analýzu z hlediska oborového prostředí mají význam zejména 
dlouhodobé vývojové trendy určitých ukazatelů, mezi které převáţně patří:  
 trţby z prodeje zboţí, trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb a hospodářský 
výsledek – údaje o těchto ukazatelích vyčteme přímo z účetních výkazů 
a konkrétně  z výkazu zisků a ztrát,  





(ROE)kapitalu  vlastniho aRentabilit   
Ukazatel bývá vyjádřen v procentech a obvykle se pohybuje alespoň několik 
 procent nad dlouhodobým průměrem úročení dlouhodobých vkladů.  
 rentabilita aktiv (rentabilita celkového vloţeného kapitálu),  
kapitalvlozeny celkovy 
zisk
(ROA) aktiv aRentabilit   
Vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu, aniţ by bral v úvahu zdroje, ze kterých 
 byly financovány podnikatelské činnosti. Pouţívá se pro měření souhrnné 
 efektivnosti. Ukazatel vypočítáme jestliţe součet výsledku hospodaření před 
 zdaněním a nákladových úroků podělíme vlastním kapitálem.  
Hodnoty ukazatelů rentabilit je nejlepší posuzovat po delší dobu, jinak můţe 
 docházet k výkyvům, které ještě nemusí vyjadřovat problémy (je to většinou 
 způsobeno vyššími investicemi do nového zařízení, nových produktů, atd.).  
 ukazatele likvidity.  
Okamţitá likvidita (hotovostní likvidita, likvidita I. stupně)  
zdroje cizi kratkodobe
majetek financni kratkodoby
likviditaHotovostni   
Krátkodobý finanční majetek najdeme v rozvaze jako samostatný řádek pod  
 stejným názvem a krátkodobé cizí zdroje vyjadřují součet krátkodobých 
 závazků, krátkodobých bankovních úvěrů, krátkodobých finančních výpomocí a 
 časového rozlišení. Co se týká hodnoty, které by měl tento ukazatel nabývat, 
 měla by být v rozmezí 0,2 – 0,5. Hodnota mimo tento interval znamená 
 neefektivní vyuţívání finančních prostředků.    
Pohotová likvidita (likvidita II. stupně)  
zdroje cizi kratkodobe





 Výši krátkodobých pohledávek vyčteme přímo z rozvahy a zjištění ostatních 
 ukazatelů je zmíněno výše. Hodnota ukazatele by se měla pohybovat od 1 do 
 1,5.  
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 Běţná likvidita (likvidita III. stupně)  
zdroje cizi kratkodobe
aktiva obezna
likvidita Bezna   
Na základě tohoto ukazatele zjišťujeme, kolikrát jsou krátkodobé cizí zdroje 
 podniku pokryty oběţnými aktivy. Pokud se hodnota nachází mimo interval 
 1,5 – 2,5, nejsou tak oběţná aktiva efektivně vyuţita.  
Interpretace výsledků  
Tato část finanční analýzy patří k nejnáročnějším částem, protoţe zjištěné výsledky 
musí být správně okomentovány a vysvětleny, abychom pak z nich mohli jednoznačně 
usuzovat nějaké závěry. Získané informace pak slouţí pro potřeby celkového hodnocení 
finanční výkonnosti podniku.  
Zjištěné výsledky můţeme interpretovat následujícími způsoby:  
 absolutní zvýšení nebo sníţení hodnot v meziročním srovnání (např. zisk, 
přidaná hodnota, vlastní kapitál, atd. ),  
 procentní zvýšení a sníţení hodnot v meziročním srovnání (indexy),  
 vývoj absolutních nebo procentních hodnot (dlouhodobé trendy),  
 procentní struktura – procentní vztah určité hodnoty k celku,  
 poměrové a sloţené ukazatele.  
3.6 Skladové hospodářství  
,,Skladování je aktivně začleněno v dodavatelském řetězci. V poptávkou řízených 
dodavatelských řetězcích se můţe jednat hlavně o skladování zboţí, případně o zahrnutí 
několika třídících činností.  
Sklady jsou tedy nedílnou součástí dodavatelského řetězce zřetězené infrastruktury. 
Termín dodavatelský řetězec znamená proces, který sjednocuje, koordinuje a řídí pohyb 
zboţí a materiálů od dodavatele přes odběratele ke konečnému spotřebiteli, coţ je 
znázorněno na obr. 3.3. 1ˮ  
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Obrázek 3.3: Dodavatelský řetězec (Zdroj: EMMET. Řízení zásob. 2008.)  
3.6.1 Skladové operace  
,,Skladové operace a činnosti spadají do následujících kategorií:  
 příjem zboţí,  
 odloţení zboţí do skladovacích prostor,  
 výběr objednávky a vychystávání či balení,  
 expedice zboţí.  
Klíčovým aspektem, který je nutno v rámci všech těchto činností zváţit, je konfliktní 
priorita maximálního vyuţití prostoru určeného k jednotlivým činnostem, a zároveň 
minimalizace času, potřebného pro jejich vykonání. Tyto činnosti obvykle zahrnují 
pouţití různého vybavení, jako jsou vysokozdviţné vozíky, regály či ICT.  
Dalšími zde obsaţenými klíčovými aspekty jsou spojení a vazby mezi činnostmi, jeţ 
mají zabránit chybám. Takzvané chyby ve vychystávání a chyby, zaznamenané 
odběrateli, nemusí být nutně způsobeny během vychystávání. Například jestliţe bylo 
přijato nesprávné zboţí a nebylo detailně zkontrolováno, mohlo být doručeno odběrateli 
a označeno jako chyba ve vychystávání.  
Chyby tudíţ mohou vzejít z následujících aspektů skladových operací:  
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 příjem zboţí a detaily výrobku, např.: balení, etiketování, nesprávný obsah, 
balicí mnoţství, různé velikosti balíků apod.,  
 doplňování zásob a skladování, např.: špatná umístění, volně vloţené části 
v zásobnících se smíchají dohromady, označení štítkem s nejednoznačným 
umístěním,  
 proces vychystávání, např.: časový stres, nejasné instrukce,  
 transport dodávky, např.: špatné umístění, prokázání dodání, podpisy,  
 vlastní postupy třídění či kontroly ze strany odběratele, např.: výrobek byl 
správně přijat fyzicky, ale špatně byl zanesen do systému.  
Je tedy třeba, aby veškeré skladové činnosti byly přesné – kaţdá z nich má vlastní 
odborné pojetí například vstupu zboţí, jeho sledování, kontroly kvality 
a struktury / plánu příjmu zboţí. Postupně si tedy kaţdou tuto oblast probereme. 1ˮ  
3.6.1.1 Příjem zboţí  
Můţeme říci, ţe příjem zboţí je velice významnou činností v rámci skladových operací, 
protoţe to co se stane zde, pak ovlivňuje celý proces posunu zboţí ve skladu. Proto 
kdyţ vše dobře naplánujeme, zajistíme tak plynulý chod jednotlivých skladových 
operací.  
Nezbytným krokem je samozřejmě plánování příjmů zboţí, coţ můţe organizaci 
pomoci při zlepšení rozvrţení pracovního zatíţení. Co se týká příjmů zboţí a jednání 
s dodavateli, měla by být tato spolupráce pro obě strany výhodná.  
,,Do oblasti příjmů jsou zahrnuty následující činnosti:  
 vytvoření areálu pro vykládku, kde bude zajištěna bezpečnost a který bude 
vyhovovat operacím, pro které byl určen,  
 zaznamenávání příjezdů vozidel a čísel plomb,  
 rozlomení plomby za účasti řidiče,  
 kontrola objednávkových dokladů a zaevidování kaţdé poloţky proti dodacímu 
listu,  
 vyloţení vozidla,  
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 shromáţdění zboţí v areálu příjmu zboţí,  
 kontrola jeho mnoţství (pouţití kontroly naslepo?), stavu a moţných škod,  
 provedení jakýchkoli poţadovaných kontrol kvality,  
 zaznamenávání jakýchkoli nesrovnalostí a stavu či kvality najednou,  
 konečně, přesun zboţí z areálu příjmu na dané místo určení co nejdříve:  
o umístění ve skladu, kde má být zboţí uskladněno,  
o umístění ve vyčkávacím prostoru, kde má být zboţí za nějakým účelem 
drţeno,  
o překládání zboţí bez zaskladnění.  
Je-li příjmová činnost dostatečně rozsáhlá, pak mohou být v rámci destinací uvnitř 
podniku vytvořeny oddělené oblasti fyzického příjmu. Například je-li přijato velké 
mnoţství reklamací, vyţadujících rozsáhlou kontrolu, pak je lepší s nimi manipulovat 
úplně odděleně od příjmů nového zboţí. Překládané výrobky mohou být umístěny ve 
větší blízkosti místa expedice na místo určení.  
Operace příjmu i expedice probíhají na rozhraní mezi poţadavky poptávky a nabídky. 
U některých operací v rámci dodavatelského řetězce můţe příjem a expedice probíhat 
takřka zároveň. Tento jev je znám jako překládání zboţí bez zaskladnění, kdy zboţí 
putuje ze skladiště příjmu do skladiště expedice, aniţ by docházelo k dlouhodobějšímu 
skladování. Výrobek rovněţ putuje skladem rychleji a snadněji. Pohyb zboţí je tak 
menší a rovněţ náklady na skladové operace jsou niţší díky sníţeným dodacím lhůtám, 
minimální manipulaci a absenci nákladů za skladování. 1ˮ  
3.6.1.2 Metody rozmisťování zásob ve skladu  
Po přijetí výrobku a splnění potřebných skladovacích nároků, se musíme rozhodnout, 
kam výrobek ve skladu umístíme. Můţeme zvolit pevné nebo nahodilé rozmisťování. 
Při pevném umisťování má kaţdý výrobek předem známé místo oproti nahodilému 
rozmisťování, kdy je místo pro výrobek vybráno nahodile. Pevné umisťování se 
uplatňuje především při vyjímání z velkoobjemových boxů a umisťování do regálů nebo 
při skladování velkých objemů zásob.  
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3.6.1.3 Moţnosti vychystávání  
Dalším krokem je přijetí objednávek. Poté se musí výrobky vychystat nebo odebrat ze 
skladu. Jedná se zpravidla o stěţejní skladovou činnost, protoţe dochází ke 
zpracovávání objednávek od odběratelů a dále proto, ţe vychystávání se děje většinou 
manuálně a tudíţ se k této činnosti váţe velké mnoţství nákladů.  
Je nutno podotknout, ţe většina organizací se vlastně vůbec nezabývá vlastními 
způsoby vychystávání. Zpravidla je tato činnost vyjádřena počtem denně zpracovaných 
objednávek, výrobků a druhů zboţí / skladových poloţek.  
3.6.1.4 Objednávky od odběratelů  
Objednávky od odběratelů představují další významnou činnost ve skladovém 
hospodářství podniku. Vzhledem k závislosti na daném průmyslovém odvětví, je velmi 
důleţité tuto problematiku dobře ovládat.  
Objednávky jsou pak vychystávány jednotlivě z polic, regálů nebo z tzv. pohyblivého 
skladování s pomocí ICT vybavení (snímání pomocí skeneru). Podniky mohou také 
vyuţívat např. automatizovaných karuselových pásů, třídičů a dopravníků.  
Rozeznáváme tři základní metody vychystávání:  
 poloţkové nebo kusové vychystávání – v tomto případě jsou vychystávány 
jednotlivé poloţky, uloţené buď v policích nebo zásobnících nebo se jedná 
o vychystávání z krabice,  
 vychystávání do beden nebo krabic – zde se vychystává po celých bednách, 
často z palet,  
 celopaletové vychystávání – nejjednodušší metoda, vychystávání po celých 
paletách.  
3.6.1.5 Metody vychystávání  
Jak jiţ bylo výše zmíněno, existují různé metody vychystávání na základě vztahů mezi 
počtem druhů zboţí, počtem vychystávání na jeden druh zboţí, poţadovaným 
mnoţstvím na jedno vychystání, počtem vychystání na jednu objednávku, počtem 
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objednávek a charakteristikami výrobku. Dále nesmíme opomenout např. na dodatečné 
balení nebo další jiná činnost, která souvisí s úpravou či přidanou hodnotou výrobku.  
,, Manuální metody:  
 základní vychystávání objednávek: vychystávač (operátor) se ke zboţí ve skladu 
dopravuje, sklad můţe mít regály s širokými nebo uţšími uličkami, podle nichţ 
je pouţíváno vhodné manipulační zařízení,  
 dávkové vychystávání nebo vychystávání podle druhu zboţí: pouţívá se tam, 
kde jsou hromadné objednávky seskupovány do menších, lépe zvládnutelných 
mnoţství,  
 zónové vychystávání: pouţívá se tam, kde je vychystávací prostor rozdělen na 
zóny, přičemţ kaţdý vychystávač (operátor) má přidělenu svoji zónu,  
 vlnové vychystávání: pouţívá se tam, kde jsou všechny zóny vychystávány ve 
stejnou dobu a poloţky jsou později roztříděny do jednotlivých objednávek.  
Automatizované metody:  
 robotika: pojetí je podobné robotizovaným výrobním procesům s pohybujícími 
se rameny robotu na montáţní lince, ve skladovém provozu má omezené vyuţití,  
 karusely: výrobky s velkým počtem malých poloţek o stejné velikosti, jako  jsou 
například náhradní díly typu matky či šroubky s pomalým obratem, jsou 
předběţně zaloţeny do polic a umístěny do vertikálních karuselů, nebo například 
u kyvadlových karuselů jsou police umístěny ve výtahové šachtě a počítačově 
kontrolovaný systém vyjímání zajišťuje pohyb šachtou tam a zpět,  
 dopravník / třídič: zde je výrobek předběţně zaloţen do polic, vychystávač 
(operátor) prochází mezi policemi, tak jako v případě základního vychystávání 
objednávek, ale umísťuje objednávky na dopravní pás,  
 automatické třídění: velkoobjemové náklady výrobku jednoho druhu jsou 
nakládány na třídič, ten je rozdělí na jednotlivé objednávky, které pak sjíţdějí po 
skluzových ţlabech, poté následuje manuální naloţení do ochranných klecí. 1ˮ 
                                                 
1
 EMMET , Stuart . Řízení zásob . 100 s.  
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3.6.1.6 Expediční činnost  
Opakem příjmu zboţí nazýváme expediční činnost. Jedná se o nakládací rampy 
a plošiny. Mezi jednotlivé expediční činnosti zahrnujeme:  
 ,,zajištění volného prostoru pro balení, nakládání do klecí, dopravních beden, na 
palety atd.,  
 kompletování zboţí v montáţních halách a nakládacích prostorách,  
 kontrola objednávkové dokumentace a evidování kaţdé poloţky proti dodacímu 
listu,  
 kontrola stavu zboţí, moţného poškození a provádění kontrol kvality,  
 oznámení nesrovnalostí a zhoršeného stavu či kvality,  
 vybudování funkčního nakládacího prostoru, zajištění jeho bezpečnosti 
a vhodnosti k daným účelům,  
 před nakládkou se ujistit, ţe vozidlo je bezpečné,  
 naloţení vozidla,  
 umístění či připevnění bezpečnostního uzavíracího systému, například nasazení 
plomby za přítomnosti řidiče,  
 obdrţení podpisu řidiče,  
 zaznamenávání odjezdu vozidla a čísla bezpečnostní plomby.  
3.6.1.7 Zajištění řádného chodu všech činností  
Poté co jsme probrali kaţdou činnost ve skladu odděleně, se můţeme zamyslet nad tím, 
jak zajistit, aby tam, kde tyto jednotlivé činnosti probíhají zároveň, byl kaţdý úkon 
proveden efektivně a účinně.  
Nejdůleţitější principy řádného chodu všech činností:  
 kontrola údajů, týkajících se manipulace s určitými skupinami výrobků, 
a kontrola principů rychlosti výkonu,  
 kontrola úrovní skladovaných zásob,  
 minimalizace přepravních vzdáleností kvůli úspoře času a zdrojů,  
 kontrola rovnováhy mezi manuální prací a mechanickou manipulací,  
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 hodnocení dopadu provozních poţadavků a hodnocení zpracování informací 
v reálném čase papírováním či automatizovanými systémy,  
 kontrola potřebné rovnováhy mezi rychlostí přístupu a vyuţitím dostupného 
prostoru prostřednictvím hodnocení práce a poţadavků na vybavení, nákladů 
a klíčových ukazatelů výkonu,  
 při plánování a simulaci nového uspořádání skladu brát v úvahu přiměřenou 
kontrolu zásob, bezpečnosti a její splnění pomocí příslušných omezení. 1ˮ  
3.7 Analýza bodu zvratu  
,,Klasifikace nákladů podle objemu prováděných výkonů je předpokladem pro odhad 
budoucího vývoje nákladů při různých úrovních aktivity podniku. Tento odhad 
budoucích nákladů ve vztahu k objemu umoţňuje vytvářet varianty budoucího vývoje 
a pruţně reagovat na změny podnikatelského procesu. Základní otázkou při těchto 
problematikách je, jakou úroveň výkonů podniku musíme zajistit, aby došlo k úhradě 
jak fixních, tak variabilních nákladů. Tato úroveň produkce je obecně označována jako 
bod zvratu. Jedná se o bod, do jehoţ dosaţení výrobky pouze pokrývaly náklady a od 
něhoţ jiţ začaly přispívat k tvorbě zisku. Základním východiskem těchto úvah je 
klasifikace nákladů na variabilní a fixní sloţku. Pokud od ceny výkonu odečteme 
jednotkové variabilní náklady výkonu, získáme částku, která podniku po realizaci 
a prodeji výkonu zůstane. Tato částka slouţí v první fázi k úhradě existujících fixních 
nákladů, a aţ poté, kdy počet výkonů bude dostatečný na to, aby pokryl celkové fixní 
náklady, začne tento zůstatek přispívat k tvorbě zisku. Rozdíl mezi cenou a variabilními 
náklady v praxi označujeme jako příspěvek na úhradu nebo často také jako krycí 
příspěvek. Jednotkový příspěvek na úhradu můţeme vypočítat podle následujícího 
vztahu: 
2ˮ  
bpu   
p  cena za jednotku výkonu  
b  jednotkové variabilní náklady  
                                                 
1
 EMMET , Stuart . Řízení zásob . 109 s.  
2
 POPESKO , Boris . Moderní metody řízení nákladů. 43 s.  
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Z tohoto vztahu lze pak vypočítat celkový příspěvek na úhradu, který je tvořen všemi 
prováděnými výkony a vypočítáme ho jako rozdíl celkových trţeb a celkových 
variabilních nákladů podniku.  
VNTU   
T  celkové trţby  
VN  celkové variabilní náklady  
Poté se dostáváme k samotnému výpočtu bodu zvratu (BZ), který nám udává, kolik 







q(BZ)  objem výkonů v měrných jednotkách, při němţ je dosaţeno bodu zvratu  
FN  celkové fixní náklady podniku  
 
Graf 3.1: Analýza bodu zvratu (Zdroj: POPESKO. Moderní metody řízení nákladů. 
2009. )  
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3.8 Efektivita produkčního procesu  
,,Produktivita se na standardně a objektivně měří přidanou hodnotou nebo čistou 
produkcí na součet vstupů (pracovník, materiál, strojní hodiny aj.). V podstatě vyjadřuje 
mnoţství spotřebovaných vstupních veličin na jednotku konečné produkce. 1ˮ  
Produktivitu počítáme podle následujícího vzorce:  
vstup
vystup
taProduktivi   
Výstupy představují konečné produkty procesu (hotové či rozpracované výrobky, 
sluţby) a vstupy zahrnují všechny dílčí pouţité výrobní faktory (práce, technologie, 
materiál, kapitál, atd. ).  
Jestliţe do čitatele dosadíme celkový měřitelný výstup a do jmenovatele celkový 
měřitelný vstup, pak výsledek nazýváme celková neboli totální produktivita. Pokud se 
ve jmenovateli nachází pouze některý z měřitelných vstupů (práce, materiál nebo strojní 
hodiny) pak mluvíme o parciální produktivitě práce. Cílem je, aby měla jak parciální tak 
totální produktivita rostoucí charakter.  
Při provádění jakékoli změny v podniku nás pak zajímá, jak se bude lišit výsledná 
produktivita od té stávající. Ideální je, kdyţ nová produktivita dosahuje větší hodnoty 
neţ ta původní, jinak daná změna nemá smysl. V tomto okamţiku mluvíme o indexu 
produktivity a ten je vyjádřen touto závislostí:  
typroduktivi standard
taproduktivi vlastni
typroduktivi Index   
3.9 SWOT analýza  
,,SWOT analýza je typ strategické analýzy stavu firmy, podniku či organizace 
z hlediska jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weakness), příleţitostí 
(opportunities) a ohroţení (threats), který poskytuje podklady pro formulaci 
rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů. Analýza 
                                                 
1
 HEŘMAN , Jan . Řízení výroby. 103 s.  
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spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu organizace (vnitřní prostředí) 
a současné situace okolí organizace (vnějšího prostředí). 1ˮ  
SWOT analýzu sestavujeme na základě výsledků zjištěných z předchozích provedených 
analýz. Jedná se vlastně o odhalení silných a slabých stránek a jejich následné 
porovnání s hlavními vlivy z okolí podniku, neboli s příleţitostmi a hrozbami a podle 
tohoto rozboru směřujeme k východisku, pomocí kterého formulujeme tu správnou 
strategii podnikání.  
,,Ve vnitřním prostředí identifikujeme a hodnotíme silné a slabé stránky organizace. 
Silné a slabé stránky vymezují vnitřní faktory efektivnosti organizace ve všech 
významných oblastech.  
Faktory vnějšího prostředí jsou oblasti, které organizace nemůţe sama ovlivnit, tedy 
objektivně existují nezávisle na organizace a jejím působení. Tyto faktory působí 
z prostředí mimo organizaci a výsledkem pro organizaci je nějaká hrozba nebo naopak 
příleţitost, kterou je moţné vyuţít ve prospěch organizace.  
Při praktické realizaci SWOT analýzy je tedy nezbytné mít na mysli účel, za kterým se 
analýza provádí, respektive jak se budou získané výsledky dále vyuţívat.  
3.9.1 Principy při realizaci SWOT analýzy  
Princip účelnosti – při analýze musí být neustále brán v potaz její účel, nelze 
mechanicky kopírovat postupy a výsledky pro jiný problém,  
princip relevantnosti – je nutné zaměřit se pouze na podstatná fakta, pokud budeme 
zahlceni informacemi, následná formulace strategie bude komplikovaná,  
princip kauzality – je nutné soustředit se na příčiny, nikoliv důsledky,  
princip objektivnosti – analýza musí být objektivní, čehoţ můţeme dosáhnout 
participací více lidí na její tvorbě, objektivnost je zabezpečena také vyuţíváním metod 
a nástrojů s vyuţitím bodových škál (stupnic). 2ˮ  
                                                 
1
 GRASSEOVÁ , Monika a kol . Analýza podniku v rukou manažera. 297 s.  
2
 GRASSEOVÁ , Monika a kol . Analýza podniku v rukou manažera. 297 s.  
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3.9.2 Obecná doporučení  
Při provádění SWOT analýzy je potřeba dodrţovat různá doporučení a v neposlední 
řadě vycházet i z obecných principů realizace SWOT analýzy. Literatura doporučuje 
následující postup provádění SWOT analýzy: příprava na provedení SWOT analýzy, 
identifikace a hodnocení silných a slabých stránek organizace nebo jejích částí, 
identifikace a hodnocení příleţitostí a hrozeb z vnějšího prostředí a tvorba matice 
SWOT. V rámci prvního kroku je nejdůleţitější to, ţe musíme mít stanovený 
jednoznačný účel, za jakým bude analýza prováděna. Musíme si tedy uvědomit, proč 
vlastně toto analyzujeme, k čemu vyuţijeme zjištěné výsledky, neboli jaký je skutečný 
účel provádění analýzy SWOT. Dále bychom se měli zamyslet nad tím, jakou oblast 
podniku budeme analyzovat. Můţeme samozřejmě analyzovat podnik jako celek, ale 
většinou je pro nás výhodnější analýza jednotlivých oblastí jako např. systémy řízení, 
organizační struktury, informační systémy, kultura organizace, personální zdroje 
a jejich rozvoje, výzkum a vývoj, technika, finance a ekonomika.  
3.9.3 Matice SWOT  
 
Obrázek 3.4: Diagram analýzy SWOT (Zdroj: SEDLÁČKOVÁ , BUCHTA . 
Strategická analýza. 2006. )  
Agresivní růstově orientovaná strategie – v této pozici má organizace dostatek 
příleţitostí v okolí a zároveň můţe nabídnout i řadu silných stránek. Zde mluvíme o tzv. 
strategii ,,max – max ˮ .  
Diverzifikační strategie  – při této strategii se silné stránky podniku střetávají 
s hrozbami, tuto situaci nazýváme strategií ,,min – max ˮ .  
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Turnaround strategie – podnik v této situaci má dostatek příleţitostí, ale musí se 
vypořádat s řadou slabých stránek. Jedná se o strategii ,,max – min ˮ .  
Obranná strategie – zde se podnik nachází v nejméně příznivé situaci, a to, ţe musí 
čelit jak hrozbám z okolí, tak se i musí vypořádat se slabými místy, pak se jedná 
o strategii ,,min – min ˮ .  
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4 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE  
4.1 Představení společnosti  
,,Název:  XY, a. s.  
Sídlo:  Ulice číslo, PSČ  Město  
IČ:  12345678  
Datum vzniku:  21. 10. 1998  
Počet akcií:  … ks kmenových akcií na jméno  
Druh akcie:  listinná  
Hlavní předmět podnikání:  výroba kartáčnických výrobků všeho druhu včetně 
 výrob souvisejících s výrobou kartáčnického zboţí  
Průměrný počet zaměstnanců:  …  
Hospodářský výsledek po zdanění: … Kč  
Základní kapitál:  … Kč  
Vlastní kapitál:  … Kč 1ˮ  
Akciová společnost XY, a.s. působí ve svém oboru jiţ přes 120 let. Během této doby se 
tato organizace stala velmi známým a kvalifikovaným producentem kartáčnické výroby 
v rámci tuzemského, ale především zahraničního obchodu. V průběhu působnosti na 
trhu si společnost vybudovala silnou pozici a její jméno a logo se stalo symbolem 
kvality v tomto odvětví.  
LOGO SPOLEČNOSTI  
Obrázek 4.1: Logo společnosti (Zdroj: Webové stránky společnosti XY, a. s.)  
4.1.1 Historie  
Jak uţ bylo výše zmíněno, společnost se můţe pyšnit 120letou tradicí v tomto odvětví. 
Vůbec první zmínka o zahájení činnosti patří panu Josefu Hrdinovi. Byl to známý 
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obchodník s koloniálním zboţím a jako první se začal zabývat výrobou rýţových 
kartáčů, kterou provozoval ve sklepích svého domu. Tento zlom ve výrobě tohoto 
sortimentu je spjat s datem 2. 9. 1882.  
Další změny v provozu nastaly kolem roku 1900. Pan Josef Hrdina se stal významnou 
osobností ve svém oboru. Měl velké mnoţství zakázek a aby uspokojil poţadavky svých 
odběratelů musel rozšířit své prostory o novou moderní továrnu, která byla dokončena 
v roce 1900.   
Potřeba neustálého rozšiřování společnosti se projevila v roce 1907, kdy byly 
nakoupeny speciální stroje s vyšším výkonem, coţ přineslo obchodní úspěchy 
především v zahraničí.   
Postupně se začala zvyšovat konkurence na trhu, a to dalo impulz majiteli k dalšímu 
kroku dopředu. Proto byla 30. 11. 1909 zaloţena První … akciová továrna na 
kartáčnické zboţí a štětky.  
Další změnou byl datum 4. 7. 1948, kdy došlo ke znárodnění společnosti, která se 
postupem času stala členem národního podniku Zadrev a poté v roce 1950 opětovné 
vyčlenění z těchto národních podniků. Toto vedlo ke vzniku XY a vybudování po celé 
České republice celkem 14 provozoven.  
Od roku 1953 do roku 1958 se staly dvě významné události v historii podniku. Nejprve 
se rozdělil na dva samostatné podniky a následně v roce 1958 zase spojil v jeden podnik 
pod názvem XY, n. p.  
V roce 1969 byl vystavěn nový rozsáhlý areál, který zajišťoval plynulou a kvalitní 
výrobu. Tento areál byl dostavěn v roce 1980. Další změny, především organizační, 
zaznamenal tehdejší státní podnik v roce 1989.  
Datum 31. 3. 1991 znamenal změnu právní formy společnosti a po 41 letech vznik opět 
akciové společnosti s vlastnictvím všech akcií státu. Rok 1992 se stal pro podnik 
vstupem do kupónové privatizace.  
V devadesátých letech musela firma nějakým způsobem reagovat na vývoj společnosti. 
Proto začala modernizovat výrobu, nakupovat nové ucelené výrobní technologie 
s vysokou produktivitou práce. Toto pak následně přispělo k uspokojování tuzemských, 
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ale především zahraničních odběratelů. Modernizace se projevila i ve výstavbě nových 
výrobních a skladovacích prostor, jakoţto moderní logistické centrum společnosti.  
V období let 1993 aţ 1997 docházelo k překupu akcií mezi jednotlivými akcionáři. 
Hlavní podíl společnosti získávají dva významní akcionáři a tím se v roce 1998 ustálili 
vlastnické vztahy ve společnosti. Od tohoto roku aţ do současnosti je společnost 
v úplné privatizaci.  
4.1.2 Sortiment výroby   
Vyráběný sortiment zahrnuje přes 600 druhů výrobků, které jsou certifikovány normami 
ISO 9001, coţ opět svědčí o kvalitní výrobě. Od roku 1997 je firma nositelem 
certifikátu na  systém řízení jakosti a touto strategií se řídí aţ do současnosti, neboť 
pouze kvalitní zboţí si vţdy najde svého spotřebitele.  
V sortimentu výroby najdete nejrůznější výrobky jako jsou kartáče pro osobní hygienu, 
kartáče pro domácnost, školní, umělecké a retušovací štětce, natěrací a malířské 
potřeby, technické kartáče nebo celou řadu nových výrobků, kterými společnost 
rozšířila svůj sortiment. Najdeme zde například kombinézu s kapucí, různé druhy 
rukavic, kbelíků a mopů, odpadkové pytle a sáčky, eko rohoţe, stěrky na okna, 
autoškrabku s rukavicí, kartáče na radiátory nebo třeba mezizubní kartáčky a mnoho 
dalších. Všechny tyto zmíněné výrobky jsou přehledněji znázorněny na obrázku 
uvedeném v přílohách diplomové práce.  
Krom vlastních výrobků, společnost umoţňuje také zrealizovat výrobu podle zadaných 
parametrů odběratele, kterým je převáţně mezinárodní společnost FIRMA 1.  Tato 
společnost si na určité zakázky dodá potřebné stroje a zařízení, které by byli pro XY 
příliš nákladné a nevýhodné a ta pak na základě toho vyhotoví zakázku.  
4.2 Podnikatelské plány a cíle společnosti  
Rok 2009 znamenal pro společnost omezení hospodářského výsledku, a proto bude 
mezi hlavní cíle, pro následující období, spadat posílení nebo alespoň udrţení trţního 
podílu v České republice a na Slovensku.  
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V oblasti investičních záměrů se podnik především soustřeďuje na zefektivnění 
a rozšíření stávajících výrobních procesů a tím tak zvětšit rozsah specifických 
výrobních kapacit pro jeho stávající a především významné odběratele.  
Společnost však myslí i na rozvoj, vzdělávání a zvyšování odbornosti svých 
zaměstnanců ve všech kategoriích. Spolupracuje proto s Evropským sociálním fondem, 
který se prostřednictvím dotace v rámci programu ,,Školení je šance ˮ, spolupodílí na 
úhradě nákladů spojených s touto činností. Tato vzdělávací akce je naplánována na roky 
2010 – 2012 a celková vyčleněná částka činní … Kč.  
4.3 Analýza obecného okolí  
4.3.1 Politické faktory  
 moţnost politické reformy (demonstrace),  
 sníţení podpory v nezaměstnanosti (1. pololetí 2009 průměrná dávka v kraji 
Vysočina 5 918 Kč a v 1. pololetí 2010 5 495 Kč),  
 pokles dávek nemocenského pojištění,  
 růst průměrné mzdy,  
 zavedení povinných odvodů ze mzdy na důchody.  
4.3.2 Ekonomické faktory  
 změna daně z přidané hodnoty (uvaţuje se o zavedení jednotné sazby DPH, a to 
na 19 %),  
 niţší kupní síla obyvatelstva,  
 růst nezaměstnanosti (na Vysočině 10,7 %),  
 zadluţování obyvatelstva.  
4.3.3 Sociální faktory  
 sniţování podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva (důvody: zvyšování věkové 




 vysoký zájem studentů o vysokoškolské vzdělání a nízký o učební obory 
(problém: nepoměr mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi a vyučenými 
osobami),  
 sniţování ţivotní úrovně.  
4.3.4 Technologické faktory  
 inovace technologických zařízení,  
 investice vlády do vývoje a výzkumu.  
4.3.5 Legislativní faktory  
 neustálé změny v zákoníku práce,  
 moţnost zvýšení daní,  
 změny v obchodním zákoníku,  
 novela občanského zákoníku.  
4.3.6 Ekologické faktory  
 nařízení vlády v ekologické oblasti.  
4.4 Analýza oborového prostředí  
4.4.1 Konkurence v odvětví  
V okrese … patří XY mezi nejvýznamnější výrobce kartáčnického zboţí, avšak několik 
firem, které mu mohou konkurovat se v tomto oboru najde. Spadají sem společnosti 
jako:  
Kana, s. r. o. – výroba a prodej válečků na nanášení barev včetně příslušenství, 
kartáčnického zboţí a doplňků pro domácnost,  
proTeam, s. r. o. –  výroba malířských válečků, koupě zboţí za účelem jeho dalšího 
prodeje, výroba krycího papíru, fólií a dalšího příslušenství a lisování plastických hmot.  
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4.4.2 Hrozba vstupu nových konkurentů  
Vstupu nových konkurentů na trh se firma v současné době nemusí obávat, protoţe její 
výroba dostatečně pokrývá potřeby nejen tuzemského, ale i zahraničního trhu. Další 
plus je pro společnost jednoznačně dlouhodobé působení v tomto oboru, a to je pro 
mnohé odběratele symbolem stabilního dodavatele kvalitního zboţí, coţ by pro nově 
vzniklé firmy znamenalo velkou překáţku.  
4.4.3 Hrozba substitučních výrobků  
Co se týká produktů, které mohou plně nebo alespoň z části nahradit výrobky 
společnosti, patří sem např. malířské válečky, stříkací pistole či hromadná výroba štětců 
z čínského trhu, která je v současnosti v České republice snadno dostupnou, ale 
i levnější náhraţkou kvalitní české výroby.  
Podle mého názoru, tyto substituty mohou do jisté míry nahradit štětce a ostatní 
kartáčnické zboţí, avšak značnou hrozbu určitě nepředstavují, protoţe klasické štětce 
jsou pro určité činnosti nenahraditelné.  
4.4.4 Vyjednávací síla odběratelů  
Nejvýznamnějším a zároveň nejsilnějším odběratelem je FIRMA 1, jejíţ odběr je přes  
90 % paletových jednotek. Ztráta takového odběratele by pro Spojené kartáčovny 
znamenala obrovské problémy. Dalšími odběrateli jsou FIRMA 2, s. r. o., FIRMA 3, 
s. r. o. a FIRMA 4. Zbytek produkce odebírají malé společnosti, které nemají tak velký 
vliv na hospodaření firmy.  
4.4.5 Vyjednávací síla dodavatelů  
Do skladu je distribuována od jiných dodavatelů manipulační technika, paletové regály, 
ovíjecí stroje, balící pece, čtečky čárových kódů a informační systém. Veškeré 
manipulační stroje a zařízení dodává firma Jungheinrich, paletové regály jsou od 
společnosti NEDCON, ovíjecí stroje od firmy Erapack, balící pece od společnosti Beck, 
čtečky čárových kódů zajistil dodavatel Motorola a informační systém od společnosti 
IFS Application. Jednoznačně nejdůleţitějším dodavatelem je firma Jungheinrich, 
protoţe bez manipulační techniky by takovýto logistický areál nemohl jednoduše 
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fungovat. Navíc kromě samotné techniky poskytuje firma i kompletní kaţdoroční servis 
za pevnou částku … Kč ročně.  
4.5 Analýza interního prostředí  
4.5.1 Model 7 S  
Pro analýzu interního prostředí firmy jsem se rozhodla pouţít model 7 S, jelikoţ je to 
velmi vhodná metoda. Zabývá se takovými oblastmi, ze kterých pak získám potřebné 
informace pro další zpracování.  
4.5.1.1 Strategie  
Dlouhodobá strategie nejen logistického skladu, ale také celé společnosti je neustálé 
zlepšování a rozvoj ve všech oblastech procesů a výroby. Při všech těchto aktivitách je 
kladen důraz na dodrţování vysoké kvality.  
Mezi další strategické plány společnosti je oslovení zákazníků z jiných průmyslových 
oblastí, a proto je nutné spolupracovat i s jinými obchodními partnery, z čehoţ vyplývá 
opět neustálé rozšiřování kvality v rámci výrobních procesů. Firma uvaţuje o spolupráci 
s automobilovým a leteckým průmyslem, lékařstvím a dalšími obory.  
Co se týká strategie skladu, v případě masivního rozvoje výroby, společnost plánuje 
přehodnocení současného systému a chce vyuţít plně automatických technologií. S tím 
souvisí i rozšiřování současných skladovacích prostor, coţ spočívá ve výstavbě dalšího 
logistického areálu, který by zvýšil moţnosti společnosti ve skladování zásob pro své 
obchodní partnery.  
V rámci všech svých dlouhodobých plánů chce firma jít takovou cestou, která šetří 
ţivotní prostředí, tzn. veškeré vyrobené energie pouţívat jen pro vlastní potřebu nikoli 
k podnikání.  
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4.5.1.2 Organizační struktura  
 
Obrázek 4.2: Organizační struktura společnosti za rok 2010 (Zdroj: Intranet 
společnosti)  
Z výše znázorněné organizační struktury je patrné, ţe se jedná o liniově štábní 
organizační strukturu. Jednoznačně z ní vyplývají vztahy nadřízenosti a podřízenosti 
jednotlivých útvarů, jejich odpovědnosti a pravomoci.  V čele společnosti stojí generální 
ředitel, který dohlíţí na práci sektretariátu, projektového manaţera, hlavního 
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mechanika, personálního oddělení, nástrojárny, konstrukce a pracovníky, kteří mají 
v kompetenci zahraniční vztahy, hospodářské a personální právo, bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a řízení jakosti. Pod těchto osm úseků spadají tři velké úseky 
(ekonomický úsek, obchodní úsek a výrobně-technický úsek), jejich náplní práce je 
řízení menších úseků, které jsou znázorněny v organizační struktuře.  
4.5.1.3 Systémy řízení  
V současné době jsou veškeré procesy a činnosti řízeny prostřednictvím nového 
informačního systému IFS, který byl implementován v prosinci roku 2010. Současný 
systém C3 3000 uţ totiţ nevyhovoval potřebám firmy, a proto byla zrealizována tato 
skutečnost.  
Ostatní komunikace zaměstnanců mezi sebou probíhá pomocí firemních emailových 
adres, firemních mobilních telefonů a někteří disponují i sluţebním automobilem. 
Samozřejmě tyto okolnosti se týkají manaţerských a vedoucích pozicí. Komunikace 
s okolím podniku je realizována opět prostřednictví emailů, telefonických rozhovorů 
popřípadě osobním setkání s obchodními partnery.  
Navenek se firma prezentuje internetovými stránkami, reklamou (bilboardy, plakáty, 
reklama v novinách, na internetu, atd. ) a referencemi od svých obchodních partnerů.  
4.5.1.4 Styl manaţerské práce  
Při manaţerském rozhodování se v podniku dává prostor a moţnost vyjádření se téměř 
všem pracovníkům. Kdyţ například vedoucí pracovník zjistí, ţe na jeho úseku se 
vyskytne problém či situace, která by měla být určitým způsobem vyřešena, dá nejprve 
moţnost svým podřízeným, kteří se k tomu mohou vyjádřit svými připomínkami či 
názory. Poté jejich nápady zpracuje, připojí i svůj vlastní návrh na případné zlepšení 
stávající situace a na základě toho se pak radí se svým odpovědným nadřízeným, kteří 
se k návrhům osobně vyjádří a teprve pak můţe být zrealizována daná změna.  
Tento styl manaţerské práce je podle mého názoru velmi motivující pro podřízené 
zaměstnance, kteří se na základě toho cítí jistým způsobem přínosní pro organizaci, a to 
pak vede k odpovědnějšímu přístupu k pracovním povinnostem.  
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4.5.1.5 Spolupracovníci  
Jak jiţ bylo výše zmíněno, společnost zaměstnává průměrně … zaměstnance z toho … 
jich je technicko-hospodářských a ostatní, coţ je … jsou manuální pracovníci (dělníci). 
Na konkrétní pracovní pozice jsou vţdy vybírány zaměstnanci s odpovídající 
kvalifikací, zkušenostmi, znalostmi a dostačující praxí na stejném nebo podobném 
místě. Praxe je však spíše podmínkou pro pracovníky na vyšších pozicích, jako jsou 
např. manaţeři, mistři dílen, administrativní pracovníci, vedoucí provozoven, avšak toto 
platí např. i pro zaměstnance údrţby, kde jsou nutné potřebné dovednosti a zkušenosti 
z daného odvětví.  
Podnik se snaţí drţet si dlouhodobě stálé zaměstnance, a tím jim dává moţnost budovat 
si svou kariéru. Především na manaţerských a vedoucích pozicích pracují léty prověření 
a zkušení pracovníci.  
4.5.1.6 Schopnosti  
Ve společnosti pracují vţdy takoví pracovníci, kteří svými znalostmi, dovednostmi 
a zkušenostmi odpovídají poţadavkům pro danou pracovní pozici. Tím jsou vţdy 
zaručeny odpovídající výsledky práce, které manaţeři od svých zaměstnanců vyţadují. 
Pokud z nějakých důvodů, např. nedostačujících schopností pro vykonávanou činnost 
nejsou plněny pracovní činnosti bez závaţnějších problémů, je společnost nucena 
zaměstnat více vyhovujícího pracovníka, aby kvůli tomu nedocházelo k problémovým 
situacím.  
4.5.1.7 Sdílené hodnoty  
Aby byla odváděna kvalitní práce, jsou pracovníci společnosti plnit pracovní povinnosti 
podle stanovených podmínek. S tím souvisí i povinnosti a práva zaměstnance, které mu 
musí být od zaměstnavatele umoţněny a od na druhou stranu očekává respektování 
všech stanovených povinností.  
Pro poţadovaný výkon jsou však nezbytné příznivé pracovní podmínky, coţ znamená 
nejen odpovídající prostředí, ale poskytování vhodných pracovních pomůcek 
a ochranných prostředků, na které má zaměstnanec ze zákona právo.  
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S těmito skutečnostmi je pracovník seznámen v rámci pracovně právního vztahu při 
vyhotovení pracovní smlouvy. Další náleţitosti jako je dodrţování pracovní kázně, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou sděleny prostřednictvím školení zaměstnanců 
před nástupem do pracovního procesu.  
Tyto skutečnosti jsou spíše zákonem stanovené, avšak společnost pamatuje i na 
příjemnější činnosti. Tímto je myšleno např. konání kaţdoročního vánočního večírku 
pro všechny zaměstnance, který je spojen s širokým občerstvením, hudbou 
a samozřejmě hlavně zábavou.  
Dále společnost myslí i na významná jubilea svých zaměstnanců či okamţik spojený 
s odchodem do důchodu po mnohaletých pracovních přínosech pro společnost. Tyto 
příleţitosti jsou vţdy náleţitě oceněny, ke kterým patří samozřejmě poděkování za 
vykonávanou práci s odpovídajícím pracovním nasazením.  
4.5.2 Finanční ukazatele společnosti  
4.5.2.1 Analýza makroekonomických ukazatelů  
Hospodaření společnosti je ovlivňováno finančními ukazateli jak 
z makroekonomického okolí, tak z prostředí jeho oboru. V následujících tabulkách je 
znázorněn vývoj vybraných ukazatelů za období 2005 – 2009.  
Tabulka 4.1: Vývoj HDP (Zdroj: Webové stránky Finance)  
Vývoj HDP  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
mld. Kč  2 983,9 3 222,4 5 353,5 3 689,0 3 627,2 3 669,8 
% změna  + 6,3 + 6,8 + 6,1 + 2,5 - 4,2 2,3 
Do roku 2007 docházelo ke zvyšování HDP, ale to se obrátilo v roce 2008 a od té doby 
se HDP sniţuje. Ukazatel zaznamenal růst aţ v roce 2010. 
Tabulka 4.2: Vývoj inflace (Zdroj: Webové stránky Finance)  
Vývoj inflace  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Inflace v % 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 
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Do roku 2008 docházelo ke zvyšování inflace, např. rok 2008 znamenal 1,10% zvýšení 
oproti roku 2007. V roce 2009 došlo k výraznému poklesu, a to o 90,48 %. V roce 2010 
došlo opět k růstu, a to o 33 %. 
Tabulka 4.3: Vývoj hrubých měsíčních mezd (Zdroj: Webové stránky Finance)  
Vývoj hrubých měsíčních mezd  
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Průměrná hrubá 
měsíční mzda v Kč 
18 348 19 546 20 957 22 691 23 488 23 951 
index nominální mzdy  105,0 106,6 107,2 108,3 104,0 102,0 
index reálné mzdy  103,0 104,0 104,3 101,9 103,0 100,5 
Co se týká trendu vývoje průměrných hrubých měsíčních mezd, je vidět kaţdoroční 
zvýšení.  
Tabulka 4.4: Vývoj kurzu koruny (Zdroj: Webové stránky Finance)  
Průměrný vývoj kurzu koruny  
  2005 2006 2007 2008 2009 
CZK/EUR 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 
CZK/USD  23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 
Kurz koruny vůči EUR zaznamenával pokles aţ do roku 2008 a zvýšení se projevilo aţ 
v roce 2009, a to o 6,03 %. Kurz vůči dolaru měl podobný průběh, kdy také došlo ke 
zvýšení aţ v roce 2009 o 11,87 %.  
4.5.2.2 Analýza ukazatelů z oboru podnikání  
Dále si rozebereme finanční ukazatele, které mají vliv především na obor podnikání. 
Můţeme sem zahrnout trţby z prodeje zboţí a trţby za prodej vlastních výrobků 
a sluţeb, hospodářský výsledek, rentabilitu vlastního kapitálu, rentabilitu aktiv či 
jednotlivé ukazatele likvidity.  
Tabulka 4.5: Trţby z prodeje zboţí (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Trţby z prodeje zboţí v tisíc. Kč  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
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Trţby z prodeje zboţí zaznamenávají téměř konstantní vývoj. Pouze v roce 2007 došlo 
k nárůstu o 8,46 %. Rok 2008 vykázal mírné zvýšení, a to o 3,01 %, rok 2009 zase 
mírné sníţení o 2,95 % a rok 2010 zase mírné zvýšení o 2,65 %.  
Tabulka 4.6: Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb (Zdroj: Výroční zprávy 
společnosti)  
Trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb v tisíc. 
Kč  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
V roce 2007 došlo ke zvýšení trţeb z prodeje vlastních výrobků a sluţeb o 13,81 %. 
Další roky znamenaly pokles v tomto směru, aţ rok 2010 přinesl opět nárůst, a to 
o 9,20 %.  
Tabulka 4.7: Hospodářský výsledek po zdanění (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Hospodářský výsledek po zdanění v tisíc. Kč  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
V roce 2007 došlo k nárůstu výsledku hospodaření o 2,05 %, rok 2008 však zaznamenal 
pokles o 13,36,%. Od roku 2009 dochází k nárůstu, nejprve o 67,58 % a v roce 2010 
dokonce o 138,82 %. Výsledky jsou porovnávány vţdy s předchozím rokem.  
Tabulka 4.8: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Rentabilita vlastního kapitálu v %  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
Od roku 2006 do roku 2008 docházelo ke sniţování rentability vlastního kapitálu. Zlom 
nastal v roce 2009, který znamenal nárůst o 46,15 % a rok 2010 přinesl opět nárůst  
o 81,62 %.  
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Tabulka 4.9: Rentabilita aktiv (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Rentabilita aktiv v %  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
Podobný vývoj jako u rentability vlastního kapitálu byl i u rentability aktiv, kdy od roku 
2006 do roku 2008 byl pokles tohoto ukazatele. Nárůst přišel v roce 2009 a 2010  
o 27,55 % a 40,89 %.  
Tabulka 4.10: Likvidita I. stupně (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Likvidita I. Stupně v %  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
Likvidita I. stupně vykazovala kolísavý trend, kdy v roce 2007 došlo k nárůstu  
o 55,30 %, v roce 2008 k poklesu o 12,86 %, v roce 2009 k výraznému nárůstu o 340,52 
% a v roce 2010 opět k poklesu o 54,16 %.  
Tabulka 4.11: Likvidita II. stupně (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Likvidita II. Stupně v %  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
Zde je vidět, ţe do roku 2008 likvidita II. stupně klesala, v roce 2009 stoupla o 38,96 %, 
ale v roce 2010 opět mírně klesla o 4,23 %.  
Tabulka 4.12: Likvidita III. stupně (Zdroj: Výroční zprávy společnosti)  
Likvidita III. Stupně v %  
2006 2007 2008 2009 2010 
… … … … … 
Rok 2007 zaznamenal u tohoto ukazatele pokles o 27,80 % a od roku 2008 docházelo 
postupně ke zvyšování, a to v roce 2008 od 19,97 %, v roce 2009 o 15,76 % a v roce 
2010 o 8,02 %.  
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4.6 Skladové hospodářství společnosti  
Jak jiţ bylo zmíněno, v této diplomové práci bude řešen problém, který se týká 
logistického skladu hotových výrobků. Proto jsou všechny předchozí i následující 
analýzy zaměřeny pouze na tento úsek.  
4.6.1 Popis skladu  
Jedná se moderní logistický areál, jehoţ výstavba byla dokončena v listopadu roce 
2008. Toto logistické centrum je schopno pojmout aţ 6 768 paletových míst. Jsou zde 
skladovány hotové výrobky, které jsou z velké většiny distribuovány pro společnost 
FIRMA 1. XY skladuje pro tuto mezinárodní společnost výrobky na základě 
dlouhodobé smlouvy, prostřednictvím které jsou tyto společnosti vzájemnými 
obchodními partnery. Co se týká současné kapacity skladu, je z určité části nevyuţitá, 
na coţ FIRMA 1 reaguje poţadavkem zvýšení současných skladových zásob, a proto 
i tento poţadavek bude hlavní problematikou vlastního návrhu řešení práce.  
Velikost skladovacích ploch  
 ,,velikost skladovací haly: 84 × 28,5 × 16,5 m  
 velikost uţívané plochy: 2 394 m2  
 současný poměr zaregálované uţitné plochy a volné plochy: 82 % (2 772 buněk) 
: 18 % (612 buněk) volné plochy,  
 nákladové rampy s nastavitelnými můstky.  
Technologické vybavení  
 systémový vozík značky Jungheinrich s max. manipulační výškou 14,5 m 
vedený indukční smyčkou,  
 vysokozdviţné vozíky značky Jungheinrich (2 ks),  
 paletové vozíky značky Jungheinrich (4 ks),  
 ovíjecí stroje značky ERA-PACK (2 ks) – max. výše ovinu 2 200 mm,  
 balící pece značky Beck (3 ks),  
 moţnost vyuţití přebalovacích sluţeb po projednání podmínek (kompletace setů, 
značení tampónovým potiskem, balení, ovíjení palet do strečové fólie např. 
černé nebo čiré).  
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Regálové vybavení  
 regály značky NEDCON,  
 současná regálová kapacita – 5 544 palet (lze zvýšit o 1 224 palet),  
 systém řízení zaloţen na čárovém kódu,  
 poţadovaný rozměr palet – 800 × 1 200 mm (formát EUR bez přesahu),  
 max. běţná výška palet – 1 200 mm (moţnost i vyšší výška po oboustranné 
dohodě),  
 preferovány palety ovinuté strečovou fólií (ochrana skladového zboţí partnera),  
 umístění palet do regálového systému můţe ovlivnit celková hmotnost.  
Dostupnost skladovacích kapacit  
 sídlo firmy 14 km od dálnice D1 (exit Humpolec),  
 základní směry:  
 Praha 105 km,  
 Brno 100 km,  
 České Budějovice 95 km,  
 Písek 95 km,  
 Pardubice 95 km,  
 Vídeň 210 km,  
 příjezd ke skladu pro všechny typy nákladních vozidel všech velikostí,  
 nakládací a vykládací rampy vybaveny nastavitelnými můstky,  
 příjezd k rampám skladu přímo z veřejné komunikace.  
Organizace nakládky a vykládky  
 min. doba po ohlášení nakládky a vykládky zboţí je 24 hod,  
 provozní doba skladu 6:00 – 15:00 hod (nebo dle dohody),  
 zajištění nakládky a vykládky kvalifikovaným personálem.  
Cena skladování (paleta / den)  
 cena je stanovena podle průměrného týdenního počtu uskladnění palet ve dvou 
úrovních: 100 – 500 ks a nad 500 ks,  
 cena (paleta / den) nezahrnuje manipulační poplatky (nakládka a vykládka),  
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 ceny dalších doprovodných sluţeb jsou stanoveny na základě dohody 
s obchodním partnerem.  
Výhody externího skladování v areálu Spojených kartáčoven, a. s.  
 dostatek skladovacího prostoru,  
 poloha skladu u středu dálnice D1 (exit Humpolec),  
 sníţení nákladů na provozování vlastních skladů (investice do budov, mzdové 
náklady, náklady na provoz skladů),  
 zajištění skladovacích sluţeb kvalitním partnerem, který má s provozem větších 
skladů zkušenosti,  
 vyuţití nejmodernějších skladovacích technologií,  
 zajištění zboţí z hlediska krádeţe. 1ˮ  
Ve skladu se nachází 9 regálových řad s max. výškou 13,8 metru. Všechny regálové 
řady jsou po 6 patrech. 7 řad obsahuje 66 buněk, které mají kapacitu 2 euro palety a jsou 
v jednotlivých buňkách umístěny na sobě. 2 řady obsahují pouze 51 buněk a kapacitu 
mají stejnou, a to 2 euro palety. Jednotlivé regály jsou 110 cm široké a mezi nimi je 194 
cm široká ulička, kde pak projíţdí manipulační technika. Kaţdá buňka je ještě omezena 
nosností, a to 600 kg v celé výšce regálu. Jedna euro paleta má velikost 1 200 × 800 × 
1 000 mm. Do všech regálů lze maximálně umístit 6 768 euro palet.  
4.6.2 Provoz a obsluha skladu  
Provoz a obsluhu skladu zajišťuje celkem 7 pracovníků (1 vedoucí skladu, 6 skladových 
manipulantů). Pracovní doba v rámci tohoto skladu je pro všechny shodná (7,5 
pracovních hod a 0,5 hod na oběd). V případě potřeby se zde vyuţívá přesčasových 
hodin, které jsou však max. 4 hod za den na jednoho pracovníka.  
Vedoucí skladu – odpovídá za plynulý a bezproblémový chod celého skladu, tzn. řídí, 
organizuje a kontroluje práci jednotlivých skladových manipulantů, přijímá výrobu 
prostřednictvím informačního systému, připravuje expedice, s čímţ souvisí zajišťování 
rezervací zákaznických objednávek, tvorbu výdejek a dodacích listů.  
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Skladoví manipulanti – zpracovávají výdejky pomocí čteček čárových kódů, 
kontrolují správnost fyzické nakládky, zabezpečují palety z výroby proti posunu 
a povětrnostním vlivům strečovou fólií na balicích strojích, poté palety uskladňují do 
regálů. Dále připravují, kontrolují a nakládají expedované zákaznické objednávky.  
Manipulace s paletovými jednotkami je zajišťována pomocí úzkouličkových 
vysokozdviţných vozíků, coţ je znázorněno na obrázku 4.5. Vozík jezdí uprostřed 
uličky ve směru šipky a kdyţ potřebuje odebrat či vloţit do regálu paletu, stačí mu k 
práci manipulační prostor pouze v šíři uličky díky otočným vidlicím oproti vozíkům 
s výsuvnými vidlicemi, který se musí při manipulaci s paletou v uličce otočit.  
 
Obrázek 4.3: Znázornění činnosti úzkouličkového vysokozdviţného vozíku (Zdroj: 
EMMET. Řízení zásob. 2008.)  
4.6.3 Současné náklady skladu  
Pro nejlepší vyjádření ekonomického situace nám poslouţí vyjádření skladových 
nákladů za určité období, kterým bude 1 kalendářní rok. V této diplomové práci budu 
pro všechny výpočty uvaţovat rok 2010. Náklady jsou rozčleněny podle účetnictví na 
jednotlivé účty.  
,,Variabilní náklady   … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč 1ˮ  
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4.6.4 Zásoby skladu  
Ve skladu jsou uskladněny zásoby nehomogenní produkce, coţ znamená ţe jednotlivé 
druhy výrobků mají různou hodnotu. Proto s nimi nemůţeme počítat v kusech, ale 
budeme je vyjadřovat v peněţních jednotkách.  
Výrobky jsou určeny různým odběratelů, z nichţ největším je společnost FIRMA 1, 
jejíţ odběr činní přes 90 %. Dalšími odběrateli jsou FIRMA 2, s. r. o., FIRMA 3, s. r. o. 
a FIRMA 4.  
Hodnota zásob u jednotlivých odběratelů činila za rok 2010:  
,,FIRMA 1  … Kč    
FIRMA 2, s. r. o.  … Kč   
FIRMA 3, s. r. o.   … Kč  
FIRMA 4   … Kč  
Hodnota zásob celkem  … Kč 1ˮ    
 
Graf 4.1: Podíly odběru jednotlivých odběratelů (Zdroj: Vlastní tvorba)  
Počet manipulovaných paletových jednotek u jednotlivých odběratelů za rok 2010 činil:  
,,FIRMA 1  … ks    
                                                 
1
 Interní informace od managementu firmy.  
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FIRMA 2, s. r. o.  … ks   
FIRMA 3, s. r. o.   … ks  
FIRMA 4   … ks 
Počet palet celkem  … ks 1ˮ  
4.6.5 Produktivita stávajícího stavu  
Podle vzorců, které jsou uvedeny v teoretické části práce, si vypočítáme parciální 
produktivitu práce a celkovou produktivitu. Tyto hodnoty pak budu porovnávat 
s hodnotami po navrţeném řešení, abych posoudila, zda můj návrh bude znamenat 
přínos pro logistický sklad.  
4.6.5.1 Parciální produktivita práce  
Produktivita v obecném pojetí vyjadřuje podíl výstupů a vstupů. V tomto případě bude 
výstupem celková hodnota zásob a vstupem celkový počet pracovních hodin za rok 
2010, protoţe všechny ostatní analýzy jsou také za rok 2010. Objektivnější výsledek by 
byl jistě, kdyby vstup představoval skutečný počet odpracovaný hodin na daném úseku, 
ale tento údaj se mi bohuţel od managementu společnosti nepodařilo zjistit.  
Hodnota zásob za rok 2010  … Kč  
Počet pracovních dní za rok 2010  253 dní  
Počet pracovních hodin za rok 2010  1 897,5 hodin  
 hodinu pracovni 1 /Kc  496,3046 152  
 
 




Tento výsledek zároveň odpovídá parciální produktivitě práce na jednoho pracovníka, 
protoţe s vysokozdviţným vozíkem pracuje vţdy pouze jeden zaměstnanec.  
4.6.5.2 Celková produktivita  
Celková neboli totální produktivita poměřuje celkově dosaţené výstupy vůči celkově 
vynaloţeným vstupům. Výstupem bude v tomto případě opět celková hodnota zásob 
a vstupem budou veškeré náklady vynaloţené ve skladu za období 2010. Výsledek pak 
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bude vyjadřovat jaké mnoţství zásob v peněţním vyjádření připadá na 1 Kč 
vynaloţených nákladů.  
Hodnota zásob za rok 2010  … Kč  
Celkové náklady za rok 2010  … Kč  
 nakladu chvynalozenyKc  1 /Kc  47,1037  
 
 




4.7 SWOT analýza  
Silné stránky:  
 postavení podniku,  
 finanční stabilita firmy - zvyšující se hospodářský výsledek,  
 vyuţívání obnovitelných zdrojů - fotovoltaická elektrárna 
 vzhledem k pouţitému stavebnímu materiálu má budova dobré izolační 
vlastnosti – téměř pořád stejná teplota (od 18 do 23° C po celý rok).  
Slabé stránky:  
 špatná návaznost skladu na budovy výrobního charakteru – není zde plynulý 
posun zásob z výroby do skladu,  
 nedostatečná technologická vybavenost skladu.  
Příleţitost:  
 získání dalších významných odběratelů,  
 rozšíření stávajících skladovacích prostor – stavba dalšího skladu,  
 nabídnutí skladovacích prostor obchodním partnerům.  
Ohroţení:  
 ceny vstupních materiálů – cena materiálu je zaloţená na ropě (granulát z ropy),  
 celosvětové nepokoje – souvislost se vstupními materiály (ropa),  
 ztráta významných obchodních partnerů.  
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  
Po prostudování obecného, oborového, ale převáţně interního okolí jsem zjistila, ţe 
společnost chce v rámci svého logistického areálu zvýšit své skladové zásoby. Toto 
navýšení vyplývá ze vzájemné smlouvy se společností FIRMA 1 a bude se pohybovat 
okolo 18 % současného stavu zásob. Touto změnou nastane pro společnost řada 
problémů, které je třeba vyřešit. Hlavním z nich je stávající stav skladových 
manipulantů, protoţe kdyţ dosud určitý počet zaměstnanců manipuloval s dosavadním 
stavem zásob, je logické, ţe při jeho navýšení tomu bude jinak. Lze usuzovat, ţe 
pracovníci nebudou schopni v rámci stejné pracovní doby stíhat situaci po navýšení 
manipulovaného mnoţství zásob. Na základě toho můţu mluvit o jednom moţné řešení 
daného problému, a to přijmutí dalších pracovníků.  
5.1 Návrh řešení – přijmutí pracovníka/ů  
Nyní pracuje ve skladu 6 skladových manipulantů a jsou schopni zvládat zásoby 
v hodnotě … Kč. Při 18% navýšení zásob bude jejich hodnota odpovídat … Kč. Tato 
částka je vyjádřena z původní hodnoty zásob, která je navýšená o 18 %. Pro toto 
mnoţství by bylo zapotřebí podle propočtů přímé úměry přesně 7,08 pracovníka, coţ 
bychom vyřešili přijmutím 1 dalšího zaměstnance. Pro společnost však toto řešení bude 
znamenat stálé zvýšené mzdové náklady pro všechna další období.  
Z interní analýzy jsem zjistila výši celkových nákladů skladu za rok 2010 ve výši 
… Kč. Po přijmutí dalšího manipulanta by zaznamenaly v celkových nákladech 
navýšení reţijních mzdy, zákonného pojištění, ochranné pomůcky a oděvy, hygienické 
sluţby, nemocenské dávky, ţivotní pojištění, příspěvky na stravování a paušály na 
praních pracovních oděvů.  
Po zvýšení výše zmíněných nákladů by se fixní a variabilní náklady změnily takto:  
,,Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč 1ˮ  
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5.1.1 Ekonomické zhodnocení  
V této fázi musím situaci ekonomicky zhodnotit, coţ jsem se rozhodla provést pomocí 
parciální produktivity práce a celkové produktivity. Na základě tohoto propočtu budu 
moci zjistit o kolik vzrostla produktivita práce po navrţené změně.  
5.1.1.1 Parciální produktivita práce  
Parciální produktivitu spočítám jako podíl celkové hodnoty skladových zásob 
a celkový počet pracovních hodin v roce 2010. V roce 2010 bylo celkem 253 
pracovních dní, tj. při 7,5hodinové pracovní době 1 897,5 pracovních hodin. Na základě 
tohoto vztahu zjistím jaká část celkové hodnoty zásob připadne na jednu pracovní 
hodinu.  
Celková hodnota zásob  … Kč  
Celkové náklady na rok 2010  … Kč  
Počet pracovních dní za rok 2010  253 dní  
Počet pracovních hodin za rok 2010  1 897,5 hodin  




Parciální produktivita práce vyjádřená na 1 pracovní hodinu se opět vztahuje na 1 
pracovní hodinu, protoţe s vozíkem jezdí pouze 1 řidič.  
5.1.1.2 Celková produktivita  
Celkovou neboli totální produktivitu poté vyjádřím podílem celkové hodnoty 
skladových zásob a celkovými náklady vynaloţenými za dané období. Výpočtem 
zjistím jaká část celkové hodnoty zásob připadne na 1 Kč nákladů ve skladu neboli 
jednoduše řečeno: 1 Kč nákladů musím vynaloţit a 51,8193 Kč dostanu.  
Hodnota zásob po navýšení  … Kč  
Celkové náklady po změně  … Kč  






5.1.2 Porovnání  
Nyní musím zjistit jak se změnila parciální produktivita práce a celková produktivita po 
přijmutí 1 zaměstnance. Toto srovnání jsem provedla pomocí indexu produktivity, který 
je také vysvětlen v teoretické části. Tento index nám vyjadřuje ke kolikaprocentnímu 
zvýšení / sníţení produktivity ve skutečnosti došlo. V rámci mé diplomové práce 
samozřejmě očekávám pozitivní stav, který odpovídá nárůstu produktivity.  
Tabulka 5.1: Porovnání produktivity 1 (Zdroj: vlastní tvorba)  
  Stávající stav  Stav po změně  
PP práce (Kč / pracovní 
hodinu ) 
152 496,3046 179 945,6394 
TP (Kč / 1 Kč 
vynaloţených nákladů)  
47,1036 51,8193 
Nyní pomocí indexu produktivity spočítám o kolik procent se zvýšila parciální 
produktivita práce a celková produktivita.  
 % 118  100*  
 496,3046 152
 945,6394 179
 I  PP   
Tento výsledek nám říká, ţe parciální produktivita práce po přijmutí dalšího pracovníka 
se zvýší o 18 %.  
 % 110,0113  100*  
 47,1036
51,8193
   I TP   
Pomocí indexu totální produktivity jsem zjistila, ţe se celková produktivita zvýší 
o 10,0113 %.  
Tímto řešením problému, tj. přijmutí dalšího pracovníka do skladu jsem se dověděla, ţe 
došlo ke zvýšení obou produktivit. V této souvislosti však musím zváţit ještě další 
moţný návrh řešení, a to nákup nové technologie – skladová navigace, zda nebude 
znamenat výhodnější přínos pro sklad.  
5.2 Návrh řešení – nákup nové technologie  
Vzhledem k výsledkům po prvním návrhu musím uvaţovat o dalším alternativním 
řešení, které bude moţná pro firmu pozitivnější. Zároveň prostřednictvím tohoto návrhu 
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dojde ke zlepšení celkového technologického stavu ve skladovém areálu, co se týká 
inovace manipulačního (technologického) vybavení. Tyto okolnosti jsou mnohdy 
rozhodujícím kritériem pro výběr vhodného dodavatele. Proto dalším moţná 
uspokojivější řešení daného problému je pořízení skladové technologie, která se 
konkrétně nazývá skladová navigace.  
5.2.1 Popis technologie  
Jedná se navigační systém, který se aplikuje na vysokozdviţné vozíky pro úzké uličky. 
Tento modul přinesla na trh společnost Jungheinrich. Poprvé byl představen na veletrhu 
LogiMAT 2009. Je zaloţen na technologii RFID a jak uţ bylo zmíněno, pouţívá se pro 
vychystávací a vysokozdviţné VNA vozíky pro vysoké regály. Tento modul znamená 
pro logistická centra mnoho přínosů.  
Kaţdý si určitě myslí, ţe všichni pracovníci podobných skladů, znají dokonale tento 
prostor a mají přehled o všech zásobách. Proto je tedy otázkou, zda není zbytečné si tuto 
navigaci pořizovat. Avšak v současnosti po praktickém vyuţití těchto technologií bylo 
dosaţeno prvních pozitivních výsledků. Na základě těchto zkušeností a pečlivých 
měření se můţe firma Jungheinrich pyšnit dosaţením stanoveného cíle. Můţeme tedy 
konstatovat, ţe výsledky testování technologie znamenají zvýšení produktivity 
o přibliţně 25 %, v ojedinělých případech dokonce aţ o 40 %.  
5.2.1.1 Práce s navigací  
Vozíky s výbavou této technologií jsou zaloţeny jak na komunikaci s transportéry 
v podlaze, tak se systémem správy skladu. Prostřednictvím toho je moţnost přesného 
určení místa a zároveň najíţdět do cílových pozic v uličkách poloautomatickým 
způsobem. Řidič vozíku má na starosti pouze konečné polohování. Po najetí do 
příslušné pozice se rozsvítí bodové světlo, které je součástí vozíku a systém ukáţe 
obsluze příslušné místo v regále, kde má začít nakládka, vykládka nebo vychystávání. 
Celkový proces nakládky / vykládky je prováděn automaticky po předchozím 
zmáčknutí příslušného tlačítka. Zároveň je vše realizováno tak, aby docházelo 
k optimalizaci času. Díky těmto výhodám řidiči odpadají starosti s nalezením příjezdové 
trasy, hledáním palety a ideálním okamţikem pro spuštění diagonální jízdy. Je jasné, ţe 
nejkratší příjezdová cesta je tvořena vţdy přímkou k cílové pozici. Zároveň současný 
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pojezd a zdvih umoţní nejrychlejší dosaţení poţadované palety. Řidič si proto musí 
rozmyslet, kdy spustí zdvih v závislosti na rychlosti pojezdu a výšce palety. 
Manipulační vozík totiţ s rostoucí výškou zdvihu zpomaluje. Proto tato činnost 
vyţaduje určité zkušenosti, aby bylo vše dokonale zkoordinováno. Pokud tomu tak není, 
projevují se časové ztráty. Pozorováním jednotlivých pracovníků v praxi, lze lehce 
zjistit, zda se jedná o řidiče začátečníka nebo o řidiče s několikaletými zkušenostmi. 
Protoţe u začátečníků je typická jízda po celou dobu s vypnutým zdvihem a teprve aţ 
v cílové pozici zdvih spouští. Kdeţto profesionálové mají všechny činnosti naprosto 
propojené a tím šetří čas. Odborným měřením a různými testy  ve skladu střední 
velikosti bylo dokázáno, ţe při hledání správných poloh či při jejich opravách, dochází 
k časovým ztrátám v průměru 6 aţ 8 vteřin v kaţdém pracovním cyklu. ,,Proto můţeme 
říci, ţe i s řidičem začátečníkem lze díky skladové navigaci počítat s rychlým 
dosaţením špičkového vychystávacího výkonu! 1ˮ  
5.2.1.2 Výhody skladové navigace  
 ,,Automatický a přesný příjezd k cíli šetří čas a peníze,  
 produktivita se zvyšuje aţ o 25 %,  
 kvalita nakládky a vykládky stoupá (chyby jsou eliminovány, vozík na 100 % 
přijede k paletovému místu, předvolenému ze systému),  
 jednoduchá integrace do stávajících systémů s logistickým rozhraním 
Jungheinrich,  
 řidič má podstatně jednodušší práci (nemusí se neustále znovu orientovat, 
nemůţe se minout),  
 automatická zpětná vazba procesů vozíku do systému správy skladu (WMS), 
odpadá kontrolní skenování, coţ přináší další úspory času,  
 místo magnetu malý čip – délka 16 mm, průměr 9 mm, rychlá instalace čipu 
s minimálním zásahem do podlahy. 2ˮ  
                                                 
1
 BENOVÁ , Gabriela ; POLANOÁ , Naďa ; KEJLA , Michal . Skladová navigace Jungheinrich.   
JéHáčko. 2010. č. 9. s. 19.  
2
 BENOVÁ , Gabriela ; POLANOÁ , Naďa ; KEJLA , Michal . Skladová navigace Jungheinrich.   
JéHáčko. 2010. č. 9. s. 19.  
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Skladová navigace přináší nejen časový zisk, ale i sniţuje zátěţ řidičů. Většinou 
nakládají palety v regálovém předpolí a následně projíţdí uličkou pozpátku. Řidič se 
proto musí neustále koncentrovat, aby najel přesně do výchozí pozice. Takto probíhající 
činnost ho nutí stálé sledování číslování míst, počítání regálových pozic a poté správné 
uloţení na cílové místo. Při pouţívání navigace mu tyto všechny aktivity odpadají 
a vozík přijíţdí k cílové pozici na plný výkon. Proto s pouţívání navigace lze srovnávat 
řidiče začátečníky nebo brigádníky s profesionálními skladovými manipulanty. 
Praktické zkušenosti s touto technologií navíc ukazují, ţe výkon pracovníků zůstává po 
celou směnu téměř stejný oproti manuálnímu systému, kde výkon manipulantů ke konci 
směny zaznamenává pokles a dále se sniţuje počet pracovních cyklů za hodinu.  
5.2.1.3 Zvýšení hospodárnosti  
Před uvedením skladové navigace na trhu, byla prováděna řada testů a pilotních 
projektů. Především byly zaměřeny na analýzu hospodárnosti, kdy byl uveden do 
provozu jeden vozík s navigací a dva vozíky s navigací. Vše proběhlo v rámci 
čtyřtýdenního testu. Vozíky obsluhovali různí řidiči a pomocí systému SAP byly 
sledovány doby cyklu a průměrný počet pracovních cyklů za hodinu, směnu a měsíc. 
Výsledek potom udává počet dvojitých cyklů za hodinu a měsíční průměr.  
,,Vozík A (bez navigace)  20,83  
Vozík B (bez navigace)  20,57   
Vozík C (s navigací)  25,75 1ˮ  
Z těchto hodnot můţeme usoudit, ţe s pouţitím navigačního systému lze zvýšit 
vychystávku průměrně o 5 palet za hodinu.  
Testy probíhaly pouze s profesionálními manipulanty, kteří byli předtím seznámeni 
nejen se samotnými vozíky, ale i s celým procesem. Zkušení řidiči vykázali zvýšení 
svého výkonu o 25 %. Začátečníci či brigádníci při totoţných jízdách zaznamenali 
mnohem větší zvýšení výkonu, a to aţ o 40 %. Z těchto testů můţu jednoznačně 
usoudit, ţe obsluhující personál je při pouţívání navigace zcela srovnatelný.  
                                                 
1
 BENOVÁ , Gabriela ; POLANOÁ , Naďa ; KEJLA , Michal . Skladová navigace Jungheinrich.   
JéHáčko. 2010. č. 9. s. 20. 
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Závěr: ,,Výkonová data vysokozdviţných vozíků pro vysoké regály se v průběhu 
uplynulých let díky zavedení technologie střídavých pohonů podstatně zvýšila. Rychlost 
zdvihu dnes přesahuje hodnotu 0,5 m/s a rychlost pojezdu dosahuje 12 km/hod. Za 
uplynulých 20 let se tyto hodnoty téměř zdvojnásobily. Takový skok výkonu lze 
v budoucnu sotva očekávat. Vozíky budoucnosti musejí být nejen výkonné, ale také 
vybavené inteligentní technologií pro optimální připojení na WMS a integraci do 
logistických procesů. 1ˮ  
5.2.2 Náklady skladu po změně  
Nákup nové technologie se projeví nárůstem celkových nákladů pouze v souvislosti 
s odpisem navigace, jelikoţ se jedná o dlouhodobý nehmotný majetek. Další jiné 
náklady s tím spojené nepřipadají v úvahu. Pro společnost to tedy bude znamenat 
jednorázovou investici, oproti předchozímu návrhu řešení, tedy i jednorázový výdaj 
peněz.  
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se nepočítají pomocí zařazení majetku do 
odpisových skupin, ale rovnoměrně bez přerušení. Tato skladová technologie se bude 
počítat obdobně jako software, který se odepisuje 36 měsíců, tzn. ţe pořizovací cena se 
podělí 36 měsíci a tím nám vyjde odpis za jeden měsíc, tj. 3 362,5 Kč ≈ 3 363 Kč. Za 
jeden kalendářní rok pak bude odpis činit 40 356 Kč neboli dvanáctinásobek měsíčního 
odpisu. Neboli vyřešení problému nákupem navigace se u společnosti projeví zvýšení 
nákladů pouze po dobu tří let (3 roky odepisujeme), kdeţto kdybych vybrala jako 
moţnost řešení přijmutí dalšího pracovníka, zde by docházelo ke zvyšování nákladů 
spojených se mzdy stále kaţdý rok.  
                                                 
1
 BENOVÁ , Gabriela ; POLANOÁ , Naďa ; KEJLA , Michal . Skladová navigace Jungheinrich.   
JéHáčko. 2010. č. 9. s. 20. 
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Pořizovací cena navigace v EUR  5 000 EUR  
,,Směnný kurz  24,210 Kč 1ˮ  
Pořizovací cena navigace v Kč  121 050 Kč  
Odpis navigace za rok 2010  40 356 Kč  
Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč 
Fixní náklady + odpis navigace  … Kč  
Náklady celkem  … Kč  
5.2.3 Zásoby skladu  
Jak jiţ bylo zmíněno, společnost chce ve svém skladu hotových výrobků zvýšit 
skladové zásoby o 18 % na poţadavek společnosti FIRMA 1, která je hlavním 
odběratelem tohoto skladu. Současná hodnota výrobků činí … Kč. Pokud tuto částku 
navýším o 18 % dostanu novou hodnotu, která bude odpovídat číslu … Kč. Nyní uţ 
znám potřebné údaje k tomu, abych mohla provést ekonomické zhodnocení koupě 
skladové navigace pomocí parciální produktivity práce a totální produktivity.  
5.2.4 Ekonomické zhodnocení  
5.2.4.1 Parciální produktivita práce  
Tuto hodnotu vypočítám jako podíl výstupu, coţ je navýšená hodnota zásob o 18 % 
a vstupu, který je představen počtem pracovních hodin za rok 2010.  
Celková hodnota zásob  … Kč  
Celkové náklady na rok 2010  … Kč  
Počet pracovních dní za rok 2010  253 dní  
Počet pracovních hodin za rok 2010  1 897,5 hodin  
 hodinu pracovni 1 / Kč945,6394  179  
 
 




                                                 
1
 Česká národní banka. [Cit 2011-04-18]. Dostupné na: <http://www.cnb.cz/cs/index.html>  
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5.2.4.2 Totální produktivita  
Totální produktivitou opět zjistím jaká část hodnoty zásob připadne na 1 Kč 
celkových nákladů. Výsledek této veličiny bude vyjadřovat podíl celkové hodnoty 
zásob a celkových vynaloţených nákladů v daném skladu.  
 nakladu chvynalozeny Kč 1 / Kč 55,2196  
 
 




5.2.4.3 Porovnání  
V této fázi musím porovnat parciální produktivitu práce a totální produktivitu práce za 
současné situace a po koupi nové technologie. Z tohoto srovnání vyplyne zda bude 
změna znamenat nějaký přínos.  
Tabulka 5.2: Porovnání produktivity 2 (Zdroj: Vlastní tvorba)  
  Stávající stav  Stav po koupi navigace  
PP práce (Kč / pracovní 
hodinu ) 
152 496,3046 179 945,6394 
TP (Kč / 1 Kč 
vynaloţených nákladů)  
47,1036 55,2196 
Dále ještě vypočítám index produktivity, pomocí kterého zjistím procentní zvýšení 
parciální produktivity práce i celkové produktivity.  
 % 118  100*  
 496,3046 152
 945,6394 179
   I PP   
Z tohoto výpočtu vyplývá, ţe došlo ke zvýšení produktivity práce o 18 % oproti 
stávajícímu stavu. Tzn. parciální produktivita práce zaznamená stejné zvýšení jak při 
přijmutí pracovníka, tak při koupi skladové navigace.  
 % 117,2301  100*  
 47,1036
 55,2196
   I TP   
Tímto výpočtem jsem zjistila zvýšení celkové produktivity o 17,2301%, coţ je přibliţně 
o 8 procentních bodů více neţ při přijmutí dalšího pracovníka.  
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5.3 Porovnání jednotlivých návrhů řešení  
Tabulka 5.3: Porovnání produktivit jednotlivých návrhů řešení (Zdroj: Vlastní tvorba.)  
  Po přijmutí pracovníka   Po koupi navigace  
PP práce (Kč / pracovní 
hodinu ) 
179 945,6394 179 945,6394 
TP (Kč / 1 Kč 
vynaloţených nákladů)  
51,8193 55,2196 
I PP (%)  118 118 
I TP (%)  110,0113 117,2301 
Tabulka 5.3 znázorňuje porovnání hodnot parciální produktivity práce, celkové 
produktivity, indexu produktivity práce a indexu totální produktivity u dvou návrhů 
řešení, ze které jednoznačně vyplývá, ţe produktivita práce by byla u obou návrhů 
stejná, avšak celková produktivita je vyšší u druhé moţnosti návrhu řešení, tj. u koupě 
nové technologie. Proto tato varianta bude pro sklad výhodnější. Společnosti bych tuto 
variantu doporučila nejen pro příznivější výsledky výpočtů, ale také proto, ţe dojde ke 
zvýšení technologické úrovně manipulačního vybavení, na coţ klade kaţdá společnost 
v poslední době značný důraz.  
5.3.1 Nákladové funkce  
Jako další důkaz toho, ţe nákup nové technologie do logistického skladu bude 
výhodnější alternativou, jsem se rozhodla provést pomocí nákladových funkcí a jejich 
následným porovnáním.  
Stávající stav  
Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč  
Počet manipulovaných paletových jednotek  … ks  
Variabilní náklady na jednotku produkce, za kterou budu povaţovat 1 paletovou 
jednotku, vypočítám jako podíl variabilní sloţky a počet palet.  
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 Q*   V  FN   N j0   
Q
VN
   V j   
V j  variabilní náklady na jednotku produkce  
Q  mnoţství palet  
FN  fixní náklady  
VN  variabilní náklady  
N 0  celkové náklady stávajícího stavu  
 jednotku paletovou 1 /Kc  25,0128  
 




 Q*  25,0128  701 445 5   N 0  
Změna – přijmutí dalšího pracovníka  
Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč  
Počet manipulovaných paletových jednotek  … ks  
Počet paletových jednotek odpovídá mnoţství … ks, protoţe současný stav … ks byl 
navýšen o 18 % jak uţ bylo výše zmíněno.  
 jednotku paletovou 1 /Kc 21,2345   
 




 Q*  21,2345  564 890 5  1 N  
N 1  celkové náklady po přijmutí dalšího pracovníka  
Změna – nákup technologie  
Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč  
Počet manipulovaných paletových jednotek  … ks  
 jednotku paletovou 1 /Kc 21,9705   
 






 Q*  21,9705  057 486 5   N 2  
N 2  celkové náklady po nákupu technologie – skladová navigace  
Nyní kdyţ porovnám výše uvedené nákladové funkce jednotlivých návrhů řešení 
s výchozím stavem dostanu mnoţství palet, pro které bude daná varianta výhodná.  
N 0 = N 1  
 Q*  21,2345  564 890 5  Q*  25,0128  701 445 5   
 863 444  Q*  3,7783   
 ks 742 117  741,5769 117  Q   
N 1 = N 2  
 Q*  21,9705  057 486 5  Q*  21,2345  564 890 5   
 507 404  Q*  0,736   
 ks 602 549  601,9 549  Q   
N 2 = N 0  
 Q*  25,0128  701 445 5  Q*  21,9705  057 486 5   
 356 40  Q*  3,0423   




Graf 5.1: Porovnání nákladových funkcí (Zdroj: vlastní tvorba)  
Z grafu 5.1, který znázorňuje porovnání nákladových funkcí jednotlivých variant 
návrhů řešení jednoznačně opět vyplývá druhá varianta. Modře znázorněná plocha 
v uvedeném grafu vyjadřuje úroveň nejniţších nákladů a jelikoţ se bude ve společnosti 
manipulovat … paletových jednotek za rok a tato hodnota se nachází mezi dvěma 
červeně znázorněnými body, je tedy logické, ţe jako nejvýhodnější varianta připadá 
v úvahu nákup nové technologie – skladové navigace.  
5.4 Bod zvratu – skladová navigace  
Poté, co jsem usoudila, ţe výhodnější bude nákup nové technologie, musím dále 
vypočítat bod zvratu. Tento bod odpovídá mnoţství zásob, od kterého bude nákup 
navigace výhodný neboli od jakého mnoţství zásob bude společnost vykazovat přínosy. 
Bod zvratu vyjádřím pomocí grafu, kde na vodorovné ose bude mnoţství zásob Q, které 
bude vyjádřeno počtem vychystaných palet za rok 2010 a na svislé ose budou 
znázorněny náklady skladu a celková hodnota zásob. Bod, kde se protnou celkové 
náklady a celková hodnota zásob, bude povaţován za bod zvratu, tj. bod, od kterého 
začne být skladová navigace výhodná.  
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Počet paletových jednotek po navýšení:  
,,FIRMA 1  … palet  
FIRMA 2, s. r. o.  … palet  
FIRMA 3, s. r. o.  … palet  
FIRMA 4  … palet  
Celkem  … palet  
Trţby z prodeje zásob  … Kč 1ˮ  
Variabilní náklady  … Kč  
Fixní náklady  … Kč  
Náklady celkem  … Kč  
 ) V -  (P
FN
   Q
jj
0   
Q 0  mnoţství ks v bodě zvratu  
P j  cena za 1 ks (1 paletovou jednotku)  
 Q
trzby 
   P j   
jednotku paletovou  1 / Kc 453,9885 12  
 




 jednotek paletovych 442   441,2845  
 ) - (




Kc  663504 5   662,917 504 5  453,9885 12*  442   P 0   
Na základě tohoto výpočtu jsem zjistila, ţe kdyţ si společnost pořídí skladovou 
navigaci, tak se jí začne vyplácet po pouhých 442 paletových jednotkách. Cenově to 
odpovídá 5 504 663 Kč. Takovéto mnoţství je z toho důvodu, ţe právě její koupí dojde 
pouze k nepatrnému navýšení nákladů v podobě odpisů. Zároveň jsem tím dokázala, ţe 
tato investice má návratnost do 1 roku, vzhledem k tomu, ţe za celý rok projde skladem 
… palet.  
                                                 
1




Graf 5.2: Bod zvratu při pořízení skladové navigace (Zdroj: Vlastní tvorba)  
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6 ZÁVĚR  
Na závěr práce bych chtěla obhájit své návrhy řešení pro daný problém ve zvolené 
organizaci. Cílem práce bylo vyuţití logistického skladu na 100 % a zároveň odstranění 
s tím souvisejících problémů, které se vztahovaly především k vyřešení časového 
zvládnutí navýšeného počtu manipulovaných palet. Tohoto stavu bylo v diplomové 
práci dosaţeno.  
Zároveň došlo ke splnění dalšího cíle, a to k navýšení jak parciální produktivity práce, 
tak celkové produktivity, coţ je opět dalším rozhodujícím kritériem proto, aby 
společnost uvaţovala o koupi nové technologie – skladové navigace jako o moţném 
návrhu řešení. Samozřejmě touto moţností se také zvýší celková úroveň, co se týká 
technologického a manipulačního vybavení skladu, a to je v současné situaci 
konkurenčního trhu velmi rozhodujícím prvkem pro mnoho obchodních partnerů.  
V neposlední řadě stojí také za zmínku finanční stránka nákupu technologie. Vzhledem 
k tomu, ţe pořizovací cena se pohybuje okolo 121 050 Kč, tak pro takto velkou 
společnost s přibliţně … mil. Kč velkým ziskem není tato hodnota nijak zdrcující 
částkou. Opravdu naposledy bych se o skladové navigaci zmínila jako o technologii, 
která nemůţe jejím pořízením přinést podniku ţádné ztráty. Naopak to povede 
k urychlení a hlavně usnadnění práce pro skladové manipulanty a právě oni budou ti, 
kteří budou jako první zjišťovat přicházející výhody.  
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